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a) Station de DOGUERAOU:, ••........................••••
b) Station de TSERNAOU~\ ..........................••.••
c) Station de TIER..'\SSA •..•..•.........•..•.....•.....•
II ~ NitRE de IŒITA •...•.•..••••..............•..•...........•..••
_",-,~_,-_.·"'_k ' _
III - BJ\SSIN du GOULBI de r1J'JU.DI •••.....•... , .•.•..•...• , .••.••••.
.__ ._...-...----. .......... .....-......- ...........--.-. . ..
a) Station de NIELLOUA •......•..................•....•
b) Station de ~ù~D.I\.ROUNFA •.•.. , ............•...•...•.••
c) Station de TARN"\ ......•.. " ...•.•••...............••
d: Station de GUID:\M-ROUDJI •.•.....•..••••....•..•••••
e) ~Jtation de SOULOULOU 00 " 0 .
f) Le GOULBI de G~BI d BAR~\YA •.•.........•.........••
g': Ca.nal de MADAROUlilFA •.........•. 0 •••••••••••••••••••
h) Lp,c de l'iADiillOUNFA •......•........................••
IV - .J.:lAS_~I..li~_cl~ .1~E9JtllJA ,......... . 0 •••••••••••••••••
Station de KOU'l'CHIK~\
v - B/'..SSIN de la Km:"\DOUGOU
~ .. ~ a...J< _ .. ~. ... r _-."'-" ,........ .... ~ "- _. _
a) Statl' on de nI' l' ~.T........ • •••• 0.. <10 ••• 00 Il.0 •• 0 ••• 00.0 •• 0.00. CI' •
b) Station de NGOURTOtTIJA •.•...•....•................•.
c) Station de B;~GARA •.••....... 0 ••••••••••••••••••••••
d) Station de GUESIŒROU ..........••.......• , ..•....•.•
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Ces échelles ont été installées en ;uin 1962.
La station comporte deux échelles de 0 ~ 3 n~ chacune ne compr0-
~c.r3.-:~' qu'un soul support métallique. LV échelle rive droite est située ~
l KJn de DOGUERAOU"\ sur la route de NLUllif à ZDIDER vers le PK 466, le long
de la digue sur laquelle passe cette route au droit d'un ponceau de 2 m
d'ouverture; la seconde échelle (échelle rive gauche1 à 400 m de la pre-
rDière du côté de ZI~IDER au droit d'un ponce~u de 15 fi d'ouverture (5 élé-
ments de 3 m).
il n'y a pas eu
La station a été suppr~4ée en 1963.
Il s'agit d'une sinlple échelle lirnnll~étrique
de jaU[0ages.
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MAGGIA à DOGUERAOUA
Echelle rive gauche
Hauteurs d'eau en 1962
(en m)
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: :' 'Juin: Juillet: AoÙ.t : Septembre : OJtobre ':
oJOlU'8.. '. 0 ·0 0 ". .• _0 ". • • •.• • • •
" • 6h "12h "18h • 6h "12h "18h • 6h "12h ·18h " 6h "12h "18h " 6h "12h"18h .
:-----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:----':
': 1:: : :0~83:0,45:0,38,:2,00:1,75:1,60:1,50:1,40:1~15:0,19:0,16:0,14':
: 2: : : :0,42:0,74:0,9~:1,50:1,47:0,73:1,10:1,09:1,04:0,10:0,07':0,05:
': 3: :: :0,67:0,59:0,52:0,59:0,49:0,45:1,00:0,95:0,90:0,00:J,0O:O,~~:
: 4 ': ': ': :0,52:0,47:0,43:0,46:0,/1-4,:0,41:1,64:1,70:0,80:0,00:0,00:0,00:
: 5:: : :0,47:0,47:0,53:0,37:0,35:0,34:0,75:0,70:0,69: 0 ,00:0,00:0,00':
: 6:: ': :O,42:0,39:0,38:0,30:1,07:1,05:0~65:0,58:0,55:0,00:0,00':0,00':
': 7:: : :0,57:0,50:0,59:1,75:1,50:1,50:0,50:0,49:0,48:0,00:0,00:0,00:
: 8:: : :0,44:0,40:0,33:1,33:0,40:0,32:0,48:0,46:0,45:0,90:0,85:0,70:
': 9: :: :1,57:1,48:1,38:0,40:0,LI·2:0,39:0,L'r]:0,40:0,36:0,50:0,40':0,35':
': 10: : : :1,62:1,63:1,45:0,35:0,30:0,30:0,35:0,30:0,30:0,23:0,10:0,08:
: 11: : : :0,59:0,53:0,!r8:0,30:0,28:0,28:0~29:0,29:0,30:0,00:0,00:0,00':
-: 12: : : :0,48:0,90:1,34:0,27:0,30:0,30:0,29:0,28:0,27:0,00:0,00-:0,00:
': 13:: : :1,95:1,75:1,71:1,85:1,85:1,79:0,30:0,35:0,40: : ::
: 14:: : :1,59:1,29:1,53:0,75:0,70:0,50:0,70:1,15:1,25: : : ':
15: .: : :1,85:1,80:1,75:0,39:0,35:0,30:1,00:0,85:0,70: : : .:
: 16 '::: :1,59:1,50:1,13:0,30:0,32:0,35:0,75:0,75:0,73:
-: 17: : : :°,46 :°,44· :°,!rl : 1 , 11 :°,95 :°,80: °,6°:°,58 :°,54 :
: 18: : : :0,36:0,36:0,34:0,70:0,67:0,59:0,50:0,47:0,45:
: 19 '::: :0,28:0,28:0,29:0,50:0,50:0,49:0,95:1,20:1,35:
: 20: : : :0,26:0,25:0,26:0,49:0,48:0,47:1,50:1,83:1,80:
21: : : :0,30:0,50:1,28:0,40:0,55:0,90:1,78:1,75:1,40:
: 22 ': -: ': :1,12:0,84:0,58:1,31:1,58:1,57:1,35:0,94:0,90:
': 23 -:: : :1,68:1,62:1,58:1,55:1,53:1,50:0,80:0,75:0,54:
-: 24: : : :1,70:1,72:1,77:1,50:1,92:2,00:0~49:0,46:0,43:
: 25:: : :1,82:1,77:1,75:2,15:2,20:2,12:0,42:0,40:0,40:
26:: .: :2,15:2,10:2,00:2,07:2,13:2,15:0,39:0,39:0,39:
: 27 -: -: ': :1,77:1,76~1,77':2,00:2,OO:1,98:0,39:0,39:0,38:
: 28:: ':0,90:1,75:1,73:1,73:2,00:1,95:1,85:0,37:0,36:0,34:
: 29 :0,48:0,35:0,25: 1 ,64:1,60:1,50:1 /85:1,84:1,80:0,30:0,28:0,27:~ 30 :0?24:0,18:0,00:2,65:2,70:2,20:1,70:1,47:1,79:0,27:0,26:0,23:
': 31 .:: : :2,40:2,35:2,20:1,75:1,70:1,65:
.
"
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"===~=====~=======~==============================================================
====='==============================================::===='============:==:====.'
':J ': Juillet : Août : Septembre : Octobre ':
.• 0 lJ.rS '. • • • • • e 0 • 0 • 0 '.
• • 6h ·12h ·18h • 6h ·12h ·18h • 6h ·12h "18h ° 6h ·12ho18h :
.:----_.:----:---_.:---_.:---_.:---_.:---_.~----:----: ----:----:----:----:
====~===========================================================~===
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MAGGIA à DOGUERAOUA
Echelle rive droite
Hauteurs d'eau en 1962
(en m)
': ': .: : : : .: : ': .:
-: :1,30: 0,95: 0, 79':O,!tO': 0,35: 0,25: 0,00': 0, 00: 0,00':
-::: : 0, 60:°,4 0: 0,2 0:0,2 0:°,00: 0,00: 0,00: 0,00:°,00':
.: : 0,70': 0,03: 0, OO'~ 0, 00': 0,00: 0, 00: 0,00: 0, 00': 0, 00':
':: :0,00:0,00:0,00:0,48:0,50:0,40:0,00:0,00:0,00:
': : 0, 00 ~ 0, 00 ~ 0, 00 ~ 0, 00: 0, 00: 0, 00: 0, 00-: 0,00: 0, 00':
':: :0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
: : : :0,00:0,00:0,05:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00':
-:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
: 0,37 : 0,18: 0,08 : 0, 00:°,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0, 00: 0,00: 0,00: 0, 00':
: 0,38: 0,39: 0,28: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0, 00 ~ 0,00':
:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
':0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
:0,95:0,76 :0,59:0,54:0,75:0,70:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
: 0,35 :°,°5 : 1 , 03 : 0, 66 : 0, 63 : - : 0,3 0: 0, 25 : 0,2°:0, 00: 0, 00: 0, 00 :
':0,98:0,83:0,63:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,OO:O,OO~
': 0,31: 0,25 : 0,2 0: 0, 00: 0,00: 0, °0: 0,2 0: 0,25 : 0,3 0: 0,00: 0,00: 0, 00':
:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,27:0,20:0,15:0,00:0,00:0,00':
':0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,10:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
':0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,22:0,27:0,34:0,00:0,00:0,00:
: 0,°0: 0,00: 0,00: 0, 00: 0,00:°,00: 0,30: 0,29: 0,29: 0,00-: 0,00': 0, 00':
:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,73:0,69:0,65:0,00:0,00:0,00':
: 0,00: 0,00: 0,00: 0,08: 0,18: 0,25 : 0,4 0: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00-:
: 0,5 0: 0,37: 0,28: 0,3 0: 0,29: 0,26: 0,00: 0, 00: 0,00: 0,00:°,00-:°,00-:
: 0,42: 0,52: 0,66: 0,25: 0,88: 1,04: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00': 0,00':
: 0,90: 0,78: 0,59: 1,30: 1,35: 1,07: 0,00: 0, 00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00-:
: 1,13: l,10: 1,03: 0,95: l,20:1,20: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00-:
':0,75:0,63:0,66:1,00:0,98:0,92:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00-:
': 0,60: 0,48: 0,33: 0,88: 0,80: 0,8 0: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0, 00-:
:0,3 0 :0,28:0,20:0,77:0,76 :0,74:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:0,00:
: 1,50: l,55: 1,15: 0,10: 0,07: 0,54: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00':
': 1,3 0: 1,25: 1,18: 0,50: 0,48-: 0,45': 0,00': 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0, 00-:
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b) La EAGGlj~ 2, TSERNAOUA
Une échelle a été installée en 1954 pé?r le Service de l'Hydraulique
sous le pont mét211ique de TSERNAOUA.
On possède les relevés de h2uteurs dfeau de 1954 à 1959.
En lIai 1961; une deu..."'Ù.ème échelle a été inst211ée en rive droite
de la liliGGB, à 2 km environ en amont du pont
•• Altitude du zéro de 19échelle du pont 275,24 m
- Altitude du zéro de 1 9échelle en amont du pont 274,95 m
- Altitude du repère IGN scellé dans le pont 279,819 m.
f, 50 m en aval du pont mér~llique de TSERNAOUA, un pont-radier
permet de franchir la 1'J\GGIA en saison sèche.
Le débouché du pont de saison sèche est bien inférieur ~ celui du
pont mét2>llique ; en outre, le profil en long de la route, il la tré'versée de
12 NJ~GGIA, ê. été modifié plusieurs fois depuis 1954, ce c~ui a entré'iné des
modifications du tar~ge de la station du pont métallique.
Depuis 1960, la route présente le même profil ; elle est submergée
pour une hauteur à l?échelle du pont supérieure à 1,90 m.
En 1962, dix jaugeages ont effectués à la station en amont du pont,
et on peut considérer que l fétalormage est satisfaisant jusqu' 8. H = 2,60 m.
lS0m10011'SOm
NIG.11223JAH ,.,,'
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La MAGGIA à TSERNAOUA
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PROFIL EN TRAVERS
à la sta l ion en amont du pont·
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MAGGIA à TSERNAOUA
station en amont du Pont
Liste des jau/2;eages
==================================.====~=======~
'. '. '. Haute ur '. Débit '.,. N° · Date · • •'. '. '. en cm en m3/s '.•
· ·
•
.. -------_.:-----------_.:------------:-----------~:
· · '. '. '.
·
•
· · ·1 20-7-62 '. 0,98 · 3 f 040 '.• •
·
· '. 0,96 · '.• •
·
•
'. ' . 14-8-62 '. 4,610 '.· 2 · · 1,12 ·
'. · '. '.• • · l,1O •
'. '. '. '. '.
· · · · ·
'. 3 '. 16-8-62 '. 1,47 ' . 10,560 ':•
·
• •
'. : : 1,44 · '.•
· ·'. • 17-8-62 '.
' .
• 4 · · l,2O 5,940 ·• '. '. '.•
· · 1,19 ·'. '. '. : ':
· · ·'. 5 '. 26-8-62 · 1,74 '. 18,720 '.•
· · · ·'. '. l,8O '.
· · ·'. '. 29-8-62 '. · 38,000 '.· 6 • · 2,52 · •,. '. '. '. '.
·
•
· ·
•
'. 7 · 30-8-62 • 2,46 • 36,120
· · · ·• '. 2,44 '.•
·
•
'. 8 31-8-62 :
'.
• 2,27 30,400 •
'. '. '. · '.
· · · 2,235 · ·'. · '. '.• • •
·• 9 · 14-9-62 '. 0,41 0,075 '.•
· · ·'. : 28-9-62 '.· 10 0,53 0,410 ·
'. '. '.
· · ·
·
•
·•
·
•
===============================================

· =====~==============~============================================'
===============================================================:=
':Jours: Juillet AoUt Septembre : Octobre:
': ': 7h :12h :18h : 7h :12h :18h : 7h :12h :18h : 7h :12h:18h ':
.: ----- :---- : ----: ----: ---- :---- : ---- ~ ----: ----: -----: ----: ---- : ----':
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MAGGIA à TSERNAOUA
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Altitude du zéro de l'échelle : 274,95 m
'.
·
Echelle en amont du Pont
Haute urs dl eau en 1962
(en m)
'.
·'.
·
• 0 CI 0 0 • 0 •
o CI CI 1) 0 • • •
:3,19:3,14:3,07:1 r 85:1,7 6 :1,65:0,38:
:2,98:2,97:2,87':1,54:1,53:1,52: :
:2,66:2,51:2 f 40:1,58:1,56:1,52:
:1,99:1,87:1,63:1,36:1,28:1,20:
:1,32:1,27:1,19:1,05:1,02:1,00:
:: :0,96:0,90:0,82:1,00:0,98:0,96:
:: :0,77:0,76:0,77:0,90:0,87:0,85:
: :1,03:1,10:1,2]:0,80:0,77:0,74:
': :1,16:1,20:1,35:0,68:0,66:0 f 63:
:: :1,80:1,69:1,30:0,57:0,55:0,53:
'::: ':1,85':1,56':1,60:0,50:0,49:0,47: ':
':: ::: :0,46:0,45:0,44: : ::
: :::: :0,46:0,43:0,42:0,50:0,52:0,54':
: : : :1,13:1,10:1,00:0,42:0,4?:0,42:0,50:0,50:0,54:
: 0,84: 0,90: 0,99: l,10: 1,25: 1,37: 0,42: 0,42: 0,41: 0,1;2 : 0,40: 0,40':
:°,98 :1 , 00 :1 , 06 : 1 , 45 :1 , 44 : 1 , 38 :°,41 :°,41 : 0, 72 :°,42 ,°,Ir 2 : °,Ir 0':
:1,49:1,56:1,60:1,20:1,17:1,10:0,93:0,94:0,95:0,39:0,38::
:1,56:1,50:1,46:1,27:1,28:1,20:0,96:0,93:0,92: ':
:1,30:1,24:1,16:1,01:0,97':0,95~1,33:1,40:1,39: '::
':1,00:0,94:0,86:0,95:0,94:0,90:1,20:1,03:0,92: :
:0,72:0,70:0,65:0,81:0,77:0,73:0,80:0,75:0,72::
:°,6°:°,57 :°,54 :°,66 :°,64 : °,67 :°f 82 :°,93 :1 ,10 : ':
': 0,97: 1 ,00:1,17: 0,65 :°,64 : 0,63: 1,39 :1,45 :1,50: ':
':1,14:1,06:1,03:0,66:0,68:0,72:1,51:1,51:1,49: ':
:1,24:1,25:1,22:1,38:1,48:1,52:1,35:1,29:1,19::
:1,36:1,44: l,70: 1,74: 1,84: 2,07: 0,94: 0,84; 0,79: ':
:2,26:2,52:2,68:2,52:2,54: 2 ,54:0,67:0,62:0,60: ':
:2 ,75: 2,73: 2,69: 2,5 11' : 2,53: 0,53: 0,55: 0,52: 0,50: ':
:2,50:2,40:2,28:2,53:2,52:2,52:0,48:0,46:0,46: ':
: 2 ,53 : 2 ,73 : 2 ,90: 2 , Ir 8 : 2 ,4,6 : 2 ,44 :°,44: 0,43 : 0,42 : ':
:3,18:3,32:3,32 : 2 ,29:2,21;2,14: : :: ':
'.
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·'. 2
·
·
3
·'. 4
· 5
'. 6
· 7
'. 8
·'. 9•
: 10
,. Il
·'. 12
·'. 13
·'. 14
·,. 15
·'. 16
·'. 17•
'. 18
· 19
'. 20
·
·
21•
'. 22•
'. 23
·'. 24
·'. 25
·
'. 26•
,. 27
·'. 28•
'. 29
·'. 30•
'. 31
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
=============~===============~====~==========================~===
Echelle du Pont
Hauteurs d1eau en 1962
(en m)
· ~====~==============~===============================~============'
':Jours: Juillet Août Septembre : Octobre :
'~ ~ ~t.:2Q ~:iQ ~JJ1].9~ ~tJQ~JQ ~JÈ].Q~ ~tJQ ?JÈ).9~JÈ).9~ ~~JQ ~Jd-È).9~J!].).Q,~
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MAGGIA à TSERNAOUA
275,24 m.Altitude du zéro de 1 l échelle
, .
·
·
·
:
,.
·
•
·
'.
·
·
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
o • CI •• e • 1'1 0 '.
o • 0 0 ••• 0 0 •
:2,65:2,62:2,57:1,34:1,22:1,10:0,01:0,01:0,01:
:2,47:2,43:2,35:0,97:0,96:0,96:0,01:0,01:0~01:
:2,18:2,10:2,00:1,12:1,11:0,96 :0,00:0,00:0,00:
:1,50:1,36 :1,10:0,78:0,71:0,63:0,00:0,00:0,00:
: 0,77: 0,68: 0, 5T: 0,43: 0,37: 0,33: 0,00: 0,00: 0,00':
:0,30:0,23:0,15:0,33:0,31:0,29:0,00:0,00:0,00':
: 0,11: 0,10: 0,11: 0,22: 0,20: 0,19: 0,00: 0,00: 0,00':
:0,33:0,40:0,48:0,15:0,14:0,12:0,00:0,00:0,00:
:0,59:0,63:0,80:0,08:0,07:0,07:0,00:0,00:0,00':
: :1,28:1,16:0,74:0,06:0,05:0,04:0,00:0,00:0,00:
: :1,34:1,05:1,08: 0,04 : 0,04 : 0,03: 0,00: 0,00: 0,00':
': : - : - -:0,03:0,03:0,03:0,00:0,00:0,00':
': : - : - : _:°,02 : 0, 02 : 0,02 :°,OL~ : 0, 06 : 0,07':
: : : :0,50: _ :0,36:0,01:0,01:0,01:0,06:0,05:0,04':
': 0,10: 0,23: 0, 3!r : 0,45: 0,62: 0,80: 0,01: 0,01: 0,01: 0,03: 0,03: 0,02':
:0,35:0,38:0,44:0,90:0,88:0,83:0,01:0,01:0,07:0,02:0,01:0,01':
': 0,90:1,05:l, OT: 0,65: - ': 0,51': 0,07: 0,07: 0,05: 0,01: 0,01': 0,01':
':1,05:1,02: 0,92: 0,68: 0,70: 0,62: 0,08: 0,05: 0,05: 0,01: 0,01: 0,01':
': 0,74: 0,68: 0,59: 0,36 : 0,31: 0,30: 0,74:°,74: 0,76: 0,00: 0,00: 0,00':
:°,38 : °,3°:0, 2°:°,28 : °,28 :°,24 :°,4 8 : 0, 25 : °,24 : 0, 00 : °,00 : °,00':
: 0,10: 0,10: 0,07: 0,15: 0,12: 0,10: 0,23: 0,12: 0,12: 0,00: 0,00: 0,00':
':0,07: 0,06: 0,04: 0,08: 0,07: 0,09: 0,25: 0,28: 0,30: 0,00: 0,00: 0,00':
:°,19 : 0, 36 : 0,56 :°,09 :°,08: °,08 :°,33 : °,37: 0,4 0: °,00: °,00: °,00':
:0,55:0,45:0,39:0,09:0,11:0,13:0,47:0,50:0,55:0,00:0,00:0,00:
: 0,65: 0,67: 0,65: 0,68: 0,89: 0,97: 0,54: 0,53: 0,52: 0,00: 0,00: 0,00':
:0,80:0,84:1,15:1,17:1,30:1,55:0,21:0,19:0,17:0,00:0,00:0,00:
:1,75: 2,04: 2,21: 2 ,06: 2,08: 2,08: 0,09: 0,08: 0,07: 0,00: 0,00:°,00':
:2,26:2,25:2,23:2,08:2,07:2,07:0,04:0,04:0,03:0,00:0,00:0,00:
: 2,07: 1,96:1,83: 2,07: 2,06: 2,06: 0, O.~ : 0,03: 0,02: 0,00: 0,00: 0,00:
': 2,05: 2,21: 2,36: 2,04: 2,02: 1,98: 0,02: 0,02: 0,02: 0,00: 0,00: 0,00:
':2,64:2,78:2,78:1,85:1,75:1,68: : : :0,00:0,00:0,00:
'. 1
· 2
'. 3
·'. 4
·'. 5•
'. 6
·'. 7
·'. 8
· 9
'. 10
·'. 11
·'. 12
·'. 13
·'. 14
·'. 15
·'. 16•
'. 17•
'. 18
·
'. 19
· 20
'. 21
·'. 22
·'. 23•
• 24
·'. 25
·'. 26
·
'. 27
·'. 28
·'. 29
·'. 30
·
'. 31
·
·
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Eche//e en amor! du Dont
Echelle du Dont
10 20 .
OCTOBRE
20
AOUT
10
'1
---.- -.. -- ---- -. - ..---- --. -·-·-------·--------··--·-t --_..-_ .. _._ -- .0._.•• ----.-- - - .. -••.•.•.
!
DESS,,.é: NIG. 71 225
HAUTEURS O· EAU EN 1962
MAGGIA à TSERNAOUA
10 20
JUILLET
2 _
Cf,)
lU
L
.. ,
'1lJ
E
c:
Q)
L
::-)
<1.)
~
(l)
-t.:
3
~\( \
1 \
, \
'\' \1 1
. ----.- --.----- -- - -·--0- /1- \ --.---.-.-.-..----.0------- 1-- \--------- _-_0- .-.- --- - -..- -- ..-.-- - --.--.-.--..- ---------.---..--.-.. - - - - --.---.
" , Il
, l \ ,'11\
"
',~\, l 'il1 1;\
, 'ft \ \ 1 r \
"." --...-.--.--- 1"--,---1.- -nh-----+1A-
( \ l ,JI \ r\ I! \
,\\) \, 1 \ 1 \f\ 1 \ ~\
1 pl \ 1 \ l '\' \ '/1) \ " \ 1 V \ 1 \ f\ / \t \ '" \ 1\/ \
1 \} '1 , , , '''1 \
O!-...L.-__--,- ~-..J~--..__--\..i-~--___._\-."....-.J--_+_---'__r-----=.:-~-.I.:"""'otI"_'-,---_-,-=-~L--__._---L..-........~~ .,._---r___
10 20
SEPTEMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LA MAGGIA à TSERNAOUA
': -----': ----': ----': ----: ----: ----: ----': -----': -----: ----_.: ----~---_.:----':
D
'·
, .
Débits journaliers en 1962
========,========,=====:::,====;::,;::====,======,Jce!}=IJ?.j~~==,=,==::::::=:::-=::::::=======,==,===,======'
J ': F: M ': A ': M ': J ': J ': A : S: ° ': N ':':J ours:
1
1
.:-----:----:----:----:----:----:----:-----:-----:-----:----:----':----':
~=============================================~===~=================
·
·
'.
·
,.
·
·
·
·
·
'.
·
'.
·
'.
·
·
·'.
·
'.•
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·'.
·
'.
·'.•
'.•
'.
·
'.
·
'.
·'.
·
'.•
'.•
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
,.
·
·•
'.
·
•
·
'.
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'0
o
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
.
.
.
.
:17,7 :0
:12,2
:12,9
7,27:
3,49:
3,08:
2,28:
l,55:
0,91:
0,49 :
0,28:
0,18: :
0,13:0,38:
0,10:0,35:
0,08:0,08:
0,38:0 f 08 :
2,75 :
2,67:
9,09:
3,87:
,.
·
:(16 4):
· , .
· .
9,9
·
·
·
·
,.
· :69,8
:56,2
:38,4
:19,6
6,94 :
2,21:
l,55:
4,79:
6,45:
:13,8 :
:15,6 :
: (9,46):
:(5,95):
: 4,12:
2,50: 6,61:
1,05':10,1 :
:12 , 7 : 5, 23 :
:11,5 6,78:
6,61: 2,99:
2,67: 2,67:
1,09: l,55: 1,43:
0,5 6 : 0,95: 2,83:
3,87: 0,86:10,5 :
: 4,12 1,05:11,5
6,61:10,7 7,79:
:11,5 :21,1 2,14:
:36,8 :38,4 0,81:
:45 , 3 : 38 , 7 °,38,:
:34,1:39,1 0,23:
:45,3 :36 ,2 0,13:
:80,3 :29,5
·
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
·
·
·
·
:
·
·
:
·
·
·
·
·
·
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·
·•
·
·
'.
·'.
·
·
·
·
·
'.
·
·
·
'.
·
'.
·
'.
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'.
·
'.
·
'.
·
·
·
·
·
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·
'.
·
'.
·
·
·
'.
·
'.
·
·
·
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·
·
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
·
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.•
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
'.
·
·
·
·
·
'.•
'.
·
'.
·
·
·
:
'0
o
'.
·
'.
·
'.
·
'.•
'.
·
'.
·'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
'.
·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 Module
1
1
1
1962
Il 1111111 ,"
A
----
------+Hf+-------,--------,- --, '--"-
LA MAGGIA à TSERNAOUA
station en amont du pont
HYDROGRAMME
75-+- -+ _
50.-+- --+H-----
J
r--- - 1---
1
1 Il
1 Il'1
2S-L----ttt-
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
LA MAGGIA à TSERNAOUA
Volume écoulé en 1962
(en m3)
Juin 0
Juillet 26 525 000
Août 43 805 000
Septembre 10 282 000
Octobre 77 000
Novembre 0
TOTAL :80 689 000 ~
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c) La lJlGGE à TERASSA
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Débit
en n3/ s
1~, 88
1,22
24,20
1,105
0,71
1,78
Hauto"lU'
en ID
==='--=-~ =======-==~
20-7~62
25-s-.62
31-8-62
2
l
3
Trois jaugeages ont été effectués à cette station en 1962.
La date de son installation nia pas encore pu être détorminée,
mais dans les archives de la briGade "Vallées ,Sèches i1 on trouve un plan
diinstallation portant la date du 19 Décenbre 1956 avec une cote de zéro de
180!. C' Q ""-1 ' - p"'" • t c' -, -" ~ ,'.•,,, • ~. ,~.'. ct . .:.' ',-" ...~. ." \, jV •.'J_-'.I;:; eù l, ,-,:t~U,~O qU8.lqueti ""'vi e ... 0.1 CJ.10",'" U PO"",' 0.8 .:..cc".·,,';, ):. sur
la ::"0'.:-::,8 de TJI:'J,IfW ~, ~':nmBn au P.E. 1+26,100 •. 3 Jan de BI2J!I NKarrEr.
Cette échelle de ° à 3 ID a été L~stallée sur un seul support
l:létallique.
Jaureal"ws -
.....=...=".
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. =========================================================:::'
=================================:::===================
MAGGIA à TIERRASSA
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•
·
'.
·0, !rO':
0,38,:
0,35':
0,3 3':
°,34':
0,39':
0,45':
0,50:
0,30 :
0,23':
0,17:
0,13:
0,27:
0,50':
0,47':
o, ..~ 9-:
°,36:
0,32:
0,29':
0,26':
0,23 :
0,19:
0,17':
0,15-:
0,14':
0,10:
0,09:
0,08:
0,07:
0,06-:
O,OL;-':
0,43 :
0,39 :
0,36 :
0,34 :
0,32:
0,37 :
0,42 :
0,48:
0,47:
0,24 :
0,19:
0,15:
0,20 :
0,47:
0,49:
0,41:
0,37:
0,34:
0,30 :
0,28:
0,25:
0,21:
0,18:
0,16:
0,14 :
0,13:
0,09:
0,08 :
0,07:
0,06:
0,04:
.
.
1,63:
1,41 :
1,31:
1,24 :
1,14 :
1,00:
0,93 :
0,87:
0,78:
0, 70~
0,60:
0,52 :
0,47:
0,43:
0,40 :
0,42:
0,60:
0,78:
°994:l,10:
1,00:
0,80:
0,96:
l,20:
1,34:
1,09:
0,91:
0,68:
0,57:
0,48 :
'. .
2,14: l,70:
2,18,: l,52:
2 ,10-: l, 38 :
1,80: 1,29:
1,48: l,20:
1,18: 1,03:
0,97: 0,95:
0,87: 0,90:
0,98: 0,81:
1,09: 0,72:
1,17: 0,63:
1,00: 0,56:
1,03: 0,t1r 9:
1,18': 0,45:
1,06: 0,41':
l,10: 0,39:
1,19: 0,48:
1,14: 0,70:
1,04: 0,83~
0,96: 1,07:
0,85: 1,03:
0,78 0 0,83:
0,73: 0,83:
0,76: 1,12:
0,83: 1,25:
1,19: 1,19:
1 , fI' 2: l, 04 :
1,75: 0,73:
1,84: 0,60:
1,87: 0,51:
1,76:
2,13:
2,17:
2,16:
1,95:
l,60:
1,29:
1,06:
0,90:
0,90:
1,04 :
1,15':
1,03:
0,97:
.: 1,10':
1,08':
1,04 :
l,20:
l,10:
1,09:
0,99:
0,90:
0,83:
0,75:
0,76:
0,71:
1,05:
1,27:
1,63:
l,80:
1,86:
l,80:
•.
0,22:
0,70:
l,10:
1,19:
1,08:
0,80:
0,75 :
0,67:
0,90:
1,04 :
l,20:
l,30:
1,47:
l,80:
1,84 :
2,05 :
· .
· .
'. '.·
'.
·
'.
·
'.
·
,.
·
'.
·
.. ..
· .
•.
: 0,19:
: 0,57:
.: 0,90:
: 1,17:
1,15:
: 1,00:
': 0,8 0:
': 0,70:
0,71:
": 1,00:
l,10:
l, 2L1r :
1,37:
1,78:
: 1,83:
1,87:
'.
·
-.
·
,.
·
'.
·
'.•
'.
·
'.
·
'.•
Hauteurs dl eau en 1962
(en m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
': 10
Il
': 12
: 13
14
: 15
: 16
: 17
: 18
': 19
: 20
': 21
': 22
': 23
-: 24
': 25
26
': 27
': 28
: 29
': 30
': 31
'.. Juillet·. Août • Septembre • Oct 0 bre '.
•Jours· • _. •
': ': 7h: 18h: 7h: 18h: 7h: 18h: 7h: 18h ':
.:----_.:-----:-~---:-----:-----:-----:-----:-----:--- --':
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,. 10 20
OCTOBRE
10 20
SEPTEMBRE
IERRASSA..a
HAUTEURS D'
MAGGIA
AOUT
20
NIG. 71227
1010 20
..JUILLET
--------------------jJ-----\------------------'i- --2
O-l-- --, -.- -.- .--- ----y- ........- .-- -.- ,- ---,- ~- ..;:.:........j
Il....
I~
1"
,::>
;f'O
j.:t3 .r--
1 .... _. -I--~-.~
1
\1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
II - IlAP.E de IŒI'l'A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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II - H!JŒ de IiliIT,'.
Deux échelles ont été mstallées dans la vallée de KEIT"
- l'une de 0 Ù 3 ru au déversoir du barrage,
.~ l'autre de 0 ~'. 4 m à la Nare de :KEITA.
La date d'mstallation n'a pas encore été retrouvée avoc certi-
tude, TJais dans les archives on trouve les premières lectures le 1er Octo-
bre 1956, ainsi que la cote des zéros :
- 376,20 pour 1?échel1e du déversoir,
~ 375,72 pour l yéCIlClle de la r:::are.
Un élément de 3 à 4 ID a été mstallé provisoirement le 6 Juin
1963 pour l'échelle de la l':are.
L'échelle du déversoir est fixée sur la paroi or: bUl;:nriw gl'lche
de œ dôverso:ir L proximité du village de KEIT_'\..
L'échelle de la ?Iare est placée sur la rive de la Eare, côté
KInTi, sur 3 supports m.étalliques pour les éléments inférieurs, sur un
arbre pour l'élément supérieur.
~ucun jnugeage n'y a été fait.
.... ~c::.~ C='_VALLEE de KEITA
:------:-------:-----~--::-----~-:--------:--~----:
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1,78
1,8?
2,16
1,69
1,78
1,73
1,87
1,75
1,76
375,72 m
2,31
2,11
1,07
1,04
'2,34
Juin : Juillet:
1962 1962
~~è,i :
l, O~~
1,06
0,99
1962 :
1,09
1,13
0,91
1,05
0,94
- :.;,. :. :. : :. - : =.::.. :.. :: - .. _::";::: :;,.::. - ;.
';: ,46 .,
2,66 ..
2,63 ..
2,54 .,
2,49 ..
2,57 ..
2,5:2.
;~, 43 ..
:2,60 .,
. : ~ - ::::..:. .
':2,84
2,90
2,87
2,81
2,78
2,73
3,04
:2,93
'2,69
Altitude du zéro de l'échelle
Hauteurs ct' eau 1961-1962 (en m)
Echelle de la Mare de KEITA
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
~1
22
23
24
25
26
27
~~8
29
30
31
: J :Octobre:Novembre: :
ours 6 6: : 191: 19 1 ::
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
: JU:'.llet:
196'~ :
Juin
196~:
: . : : : : ;: ..=.. -:: - -
: :
1 ::::,51 ;:,21 : : 0J OOr) ~,5~j /,;:0 : : 0;00"'J
3 ;\h9 2,17 : : 0,00
4 2,48 :.,19 : : 0;,00
5 '::,47 2;18 .. 0,00
6 ~é, 46 ~~, ~8 : : 0,00 0)..5
7 :'.,45 =,17 : : 0,00 0,57
8 r,44 ~~,17 : : 0;00 o {.';, o"
9 '2,43 2,16 : : 0>00 0,,77
10 r; ~ 4:'. ' 1/ : 1,9L~ 1,15,é, 0 :
11 ::;.41 :-,15 : : 1,93 1;16
1~~ ~~ > 40 ;:~ ; },5 : 1,91 1;18
13 r 00 ~~, 14 : : 1,89 1,17'- ,J /
14 ~:,33 :::} 14 : : 1,36 1,16
15 r;,37 ::,13 1,77 1;15
16 2,36 ~;13 : : 1)70 1/~7
J7 r) "Î r: ~~ , 1:'. : : 1,65 1,35""Y)
18 ~~ ,34 r, II : : 1,48 1,34'- , ---,
19 2,33 ;;. ,10 .. l,4o 1,33
20 ~J.,32 :2,09 : : (1) 1,31
')1 2)31 /.,08 : : 1,;:"~9
~:~ 2,30 2,07 : : 1,~:7
::-3 :~, :~9 '~, 06 : : 1,:::9
24 '-', '-'0 ::,05 : : 1,32,~, ~u
25 ,2,27 ~,04 : 1.• 35
.'26 ~., ::.6 ~~, 03 : : l,40
~7 r;. r, r: r, or l,6O" , .~) ~, .:. :
28 r . 4 ;~, 01 1,66,'" ..: : :
29 2,23 :'.}OO : : 1,68
30 2,2? 1) 99 : : ::,18
31 ?',?l : : 2,59
: :
:'~ltitude du z8ro de J.Y échelle
. Oct o~';~e . l'Tovt>m')'~o ..J " .~~ . . ~, J. ••
ours: 1961 : 1C)61 : :
EcI-wlle du DcivGl'Soir de IGI':','~
- 18 -
:::,=:,._=::::'::==:.:''-:':,''':.•. : : .
(1: Du ,~O Juin ,"'"U 5 Juillet, Vs de lectures, les pl:'nches du d~versoir
:"y."nt ité enlevées pend:o.nt 1..., construction de lé p".sserelle.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
III - BASSDJ du GOULEI de LA[l"~DI
~ 19 ~
Toutes les lectures sont ramenées au zéro de l'él~nent rive
- 20 -
Nous possédons les relevés de 1957, 1958 et dfAoût 1959.
Véchelle l:i.mnimétrique est située au droit du campement du
village de NIELLOUA.
13 c 09 f N
T 13 f E
Latitude
Longitude
378,30 m
384,427 m
a) GOULEI de HARADI ~'. NIELLOUA
Coordonnées géographiques
Cote de la Borne ~OŒ~~LC Ne 150
Cote du zéro de Iféchelle
droite:
Relevés antérieurs
------,'_.--_._,,_._'.- ---
Installée par la subdivision d'Etudes des Vallées Sèches en
1957 e~ complétée en-1961, Iféchelle actuelle comprend lli~ élément de
0,38 m en rive droite et 5 éléments de 6 TIl de longueur totale en rive
gauche.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Altitude du zéro de l'échelle: 378,30 m.
GOULEI de MARADI à NIELLOUA
•
•
·
·0,45':
0,22':
0,15:
0,12 :
0,34':
0,15-:
0,72':
0,40':
0,50':
0,24':
0,12 :
0,51':
0,18':
0,62: '
0,36:
0,20:
0,24 :
0,15':
0,10':
0,05 :
0,11:
0,03':
0,98,:
0,34 :
0,90':
l,58':
0,91':
0,61':
0,36':
1,14':
0,58':
0,51:
0,24:
0,17:
0,13:
0,51:
0,18:
0,69:
0,42:
0,62 :
0,26:
0,14 :
0,63:
0,19:
0,53 :
0,39 :
0,22 :
0,15:
0,17:
0,11:
0,07:
0,17:
0, 05 ~
1,23:
0,43:
0,98':
1,82:
0,98:
0,69:
0,45 :
1,78:
0,64 :
.
.
0,69:
0,26:
0,18:
0,13:
0,65:
0,20:
0,30:
0,48 :
0,81:
0,21:
0,17:
0,90:
0,20:
0,l4 :
0,47:
0,24:
0,17:
0,20:
0,12:
0,08 :
0,16:
0,06:
1,12:
0,51:
l,10:
2,78:
1,09:
0,76:
0,t'r7:
1,76:
0,72:
.
.
0,66:
0,30:
0,20~
0,14 :
.: 0,12:
0,23:
': 0,18:
': 0,65:
: 0,66:
': 0,30:
: 0,18:
0,17:
0,24:
0,15:
: 0,50:
0,27:
0,16:
0,21:
0,13:
0,09:
0,13 :
0,08 :
0,90:
0,58:
0,98:
2,65:
1,28:
0,83:
0,52:
2,80:
0,82:
.
.
0,00:
0,38 :
0,15:
0,12:
0,12:
0,09':
0,08:
0,09:
0,05 :
1,88-:
O,t'rO:
0,25:
0,19:
0,30:
'.
·
'.
·'.
·
·
·
•
·
·
·
·
·
·
·0,00:
0,49:
0,15:
0,10:
0,12:
0,09':
0,08:
0,07:
0,05:
2,74:
0,/;-0:
0,27:
0,20:
0,17:
'.
·
'.
·
·
·0,00:
0,65:
0, 27~
0,10:
0,18:
0,10':
0,08:
0,07:
0,08:
2,83:
0,59:
0,27:
0,20:
0,07:
•
·
·
·
'.
·
'. '.
· .
· '.
'.
·
'. '.· .
'. '.
· .
• •
• •
'. .
· .
:
'. .
· .
'.
·
·
·
-.
·
'. .
· .
'.
·
'. .
· .
: 0,00:
': 1,74:
': 0,29:
': 0,11:
: 0,18:
.: 0,10:
: 0,09:
: 0,07:
.: 0,10:
: 0,12:
: 1,63:
-: 0,30:
-: 0,20:
': 0,17:
'.
·
-.
·
'.
·
'.•
'.
·
'.
·
•
•
'.•
'.
·
'.
·
(en m )
, ================================"========================='
Hauteurs d'eau en 1962
'.
·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-: 10
-: 11
': 12
': 13
': 14
': 15
: 16
: 17
': 18
': 19
': 20
': 21
': 22
: 23
': 24
': 25
': 26
': 27
: 28
': 29
': 30
': 31
': Jours: Juin ': Juillet ':
':: 6h: llh ': 16h : 2lh: 6h: llh : 16h : 21h ':
'1-----":-----":-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----':
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
· ~===================~=========~==============================~==='
'. ': Août Sel'Jtembre' Octobre '.
•Jours - •
:: 6h:llh :16h :2lh : 6h :llh :16h : 21h : 6h :llh :16h : 21h ':
~-----:----:----:----:----:----:----:----:----:----:-- --:----:----":
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GOULBI de MARADI à NIELLOUA
'0
o
'0
o
o
·
'n
.'
, 0
o
•
·
'~
,.
·
'.
·
'0
o
, 0
o
'.o
·
·
'.
·
'0
o
.
o
.
.
(s uite)
.• ". • • • • • • • 0 0 .• •
o 0 • 0 •• 0 0 ••••
':0,57:0,65:0,53:0,45:0,66:0,63:0,62:0,73:0,05:0,05:0,05:0,04:
:0,39: ° ,34 : ° , 31 : 0,29 : ° , 6/( : ° , 63 : 0,58 : 0,53 : ° , 03 : ° , ° 3 : 0,02': ° , 02 ':
:0,26:0,26:0,25:0,23:1,34:1,5~:1,34:1,17:0,01:0,01:0,O1':0,01':
: 0,20: 0,19: 0,18: 0,17: 1,02: 0,91: 0,79: 0,77: 0,01: 0,02: 0,02: 0,03 ':
': ° , 15 : 0, llr ': ° , 14: 0,13 : ° ,83 :1 , 83 : 1 , 60: 1,38 : ° , 0/;. : 0, ° 3 : 0,02: 0,02 ':
':0,11 0,18:0,15:0,1~:1,02:0,85:0,76:0,68:0,02:0,02:0,01:0,04':
': 0,20': 0,22: ° ,2 0: 0,35 : 0,66: 0,62: 0,72': 0, 6/r : 0,03 : 0,03 : 0,01: ° , 01 :
':1 ,3 7':l , l/r : ° , 92 : 0, 76 : ° , 68 : ° , 66 : ° , 62 : ° , 57 : ° , ° ° : ° , ° ° : ° , 01: ° , 05 ':
:0,63:0,58:0,5~:O,52:0,49:0,47:0,45:0,~4:0,11:0,32:0,29:0,28:
:0,~7:0,~1:0,38:0,34:0,52:0,59:0,56:0947:0,10:0,08:0,07:0,05:
: 0,31: 0,28: 0,70: 0,48: 0,3 9: 0,33: 0,31: 0,29: 0,04: 0,04: 0,03': 0,02':
:0,70:0,83:1,02:1,20:0,25 0,28:0,51:0,62:° 1 °1:0,00:0,01:0,01.
:0,76:0,72:0,60:0,63:0,52:0,48:0,41:0,35:0,01:0,00:0,00:0 900:
':0,~2:0,44:0,40:0,41:0,53:0,56:0,69:0,83: ':
:0,35:0,34:0,32:0,30 0,96:0,56:0,73:0,66: ': ':
~0,26:0,25:0,27:0,29:0,56:1,00:1,38:1,28: ~ ~
:0,86:1,52:1,60:1,36:1,48:1,58:1 943:1,08::
:1,02:0,89:0,83:0,77:0,66:0,63:0,58 :0,52:
:0,69:0,63:0,59:0,57:0,49:0,52:0,62:0,70:
:0,49':0,44:0,52:0,63:0,51:0,48:0,42:0,52:
':0,71:0,63:0,57:0,66:1,02:1,78:1,64: 1 ,46:
':0,86:0,72 :0,64:0,56 :1 ,08:0,98:0,89: 0 ,80:
':0,44:0,41:0,40:0,38:0,66:0,62:0,57:0,51:
:0,34':0,32:0,30:0,28:0,41:0,39:0,37: 0 ,34:
':0,98:0,95:0,96 :1 ,31:0,28:0,26:0,24: 0 ,22:
:1,20:1,02:0,82:0,70:0,20:0,19':0,18':0,17:
:0,53:0,51:1,04:0,86:0,15:0,17:0,18:0,16:
:0,71:0,66:0 965:0 968:0,19:0,19:0,15:0,20:
:0,66:0,65:0,55:0,53:0,17~0,15:0,13:0,12:
:0,82:0,72:1,42:1,63:0,09:0,08:0,07:0,06:
:1,13:1 902:0 989:0,81:
~==============================~====~============================
1
': 2
,. 3
·
'. Ir
· 5
': 6
· 7•
·
8•
': 9
'. 10•
'. Il•
'. 12
·,. 13
· 14
'. 15
·
·
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·
': 17
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·
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'. 25
·'. 26
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·
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
4,40
0,94
Débit
en m3/ s
355,20 m
360,741 m.
latitude
Longitude
0,655
0,415
Hauteur
en m
Date
10~7-62
17-7-62
Coordonnées géographiques
.==--=.= ====
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b) GOULBI de HARADI à NADAROUNFA
Altitude du zéro de l'échelle
Altitude du repèro scellé dans le pont
Les jaugeages effectués en 1962 ont donné les résultats suivants:
A partir de H =--= 2 mètres, le GOULBI déborde sur les 2 rives
Date H Lit -1- Débordements Q total
~ ---_.-- .-- ... -.....--_.
R.D R.G
10-9~61 2,18 129 .'. 17 18 . . 164 n~ / s1
11-<r61 2,24 133 .,' 48 41 222 m3/ s
En 1961, l'échelle a été installée au même zéro ~ quelques
mètres en amont du pont.
On possède les relevés de hauteurs d'oau de 1956, 1957, 1958,
d'Août et Septembre 1960.
LVéchelle a été installée en Hai 1956 par la Subdivision
d'Etudes des Vallées Sèches, sur une pile du pont de 1IADAROUNFA.
La cote mEu~~ale atteinte en 1961 est de : 2,56 m, le 12 Août
~ 16 h. il n'a pas été possible de mesurer le débit pour cette cote, lIlétiS
par comparaison, de visu, avec les débordements pour H = 2,24 m, on peut
estimer que le débit total est d'environ 400 m?/s pour H = 2,50 m.
Deux jaugeages ont été effectués pour une cote à l'échelle
supérieure à 2 mètres.
Cinquante jaugeages ont été effectués durant la campagne 1961,
2 jaugeages en 1962, et on peut considérer que l'étalonnage de la station
est très satisfaisant.
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GOULBI de MARADI à MADAROUlŒA
1
l'V
+-
1
".
."
"
.
"
"
"
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Hauteurs d1eau en 1962
(en m)
~=~=================================.=============================================
: J : Juin : Juillet: Ao-ût, : Septembre : Octob:c-e :
• 0 lITS • • • • • 0 0 • 0 0 • 0 0 0 • •
• " 6h • 12h" 18h· 6h " 12h" lSh" 6h " 12h" 18h" 6h " 12h" 18h" 6h " l1h· lbh"
.: ----_.:----: ---_.: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----':
': 1·: :: .: ·:0,30:0,26:0,24:0,S2:0,75: 0 ,9 2 : 1 ,02:0,9S:0,94:0,4 6 :O,.~5:0,41:
: 2: : .::0,67:0,64:0,53:0,71:0,66:°760:0,95:0,97:1,00:0,37:0, 37.:0,36.:
: 3: .:::0,44:0,42:0,39: 0,51:0,49: 0 ,45: 1 ,01:0,99: 1 ,48:0,35:0,31:0,34:
.: 4:: ::0,33:0,30:0,26:0,40:0,38:0,36:1,16:1,13:1 ,09:0,32:0, 32:0,32:
: 5.: : : :0,21:0,19:0,14:0,35:° 734: 0,33:1,03:1,10:1,71:0,32: 0 ,31:0,34:
: 6: .: .: .:0,67:0,56:O,50:0,30:0,2S:0,?-6:1,2S:1,14:1,Oô:0,32:0,32.:0,31:
• 7· " " "0 37"0 36"0 35"0 38"0 39"0 40"0 96"0 94"0 95"0 33"0 J7"0 nO·
• •••• '1 ., ., ., ., ., ., ., ., 0' • , .• ,t .•
• 8" • • "0 86"0 86"0 78"1 26"1 '5"1 23"1 00"1 01"1 00"0 31·0 30"0 28"
". '. ". .0 ..,., 0' ., ,,' '+ 0' ('0' n , ,,' Il , 0' ., •
" 9· " " "0 61"0 78"1 04"0 95"0 90"0 85"0 92"0 S9"0 85"0 26"0 25"0 32"'••.••• ,.,.,.,., '.7 ('>, 7.' '.'.
: 10· " " "0 76"0 64"0 55"0 77"0 75"0 71"0 SI"O 81"0 87"065 ° '-8"0 45"• • • • ., Il' ., ., .' ., • , ., 0' ., 0 ,'J '., '.
• Il" • " "0 46"0 44"0 42"0 64"0 61"0 57"0 92"0 82"0 75"0 37"0 35"0 34"
". '. ' •• , o~., co, '.'.'.,.,.,.,.,.
" 12" " " "0 36'0 36"0 34°O 78"0 77°O 9S"0 66"0 64"0 65°O 32"0 >0"0 23"'. • • • .,.,.,., 0' ., ., ., ., 0' • ,J . , '.
• 13· " " "0 74"0 61"0 52"1 19"1 00"0 90"1 04"0 96"0 90"0 26°O 25"0 24"...... ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .
.: 14: : : :0,42:0,39:0,44:0,87:0,85:0,80:0,79:0,S3:0,S8:0,23:0,22:0,21:
.: 15: : : :0,67:0,77:0,72:0,72:0,68:0,66:1,12:1,28:1,26:0,20:0,20:0,19.:
: 16: :: :0,60:0,56:0,50:0,63:0,61:0,59:1,05:0,95:1,00:0,17:0,17:0,16:
.: 17:: : :0,43:0,41:0,39:0,72:0,95:1,51:1,45:1,55:1 7 24:0,15:0,15:0,14:
: 18 :0,00:0,00:0,00:0,36:0,33:0,30:1,19:1,11:1,01:1,03:0,98:1,00:0,13:0,13.:0,12:
: 19 :0,33:0,30:0,27:0,37:0,35:0,32:0,96:0,94:0,92:0,94:0,89:0,86:0,11:0,10:0,09:
: 20 : 0,00: 0,00: 0,00: 0,26: 0,23: 0,19: 0,85: 0,85: 0,79: 1,06: 1,01:°,91: 0,06: 0, 04~ J, 03.:
: 21 :0,00: 0,00: 0,00: 0,23: ° ,19 : 0,14: 0,99 :1,06: 1,02: 0,82: 0,98: 1,73: 0,02: 0, Ul: 0,00.:
.: 22 :0,00:0,00:0,00:0,03:0,00:0,00:1,00:1719:1,11:1,45:1,26:1,19: : ::
: 23 :0,00:0,00:0,00:0,42:0,36:1,14:0,92:0,84:0,76:1,07:1,00:0,96: :: "
.: 24 :0,00:0,00:0,00:1,00:0,8S:0,S3:0,71:0,69:0,66:0,85:0,S0:0,76: : : •
.: 25 :0,00:0,00:0,0°:0,72:0,68:1,19:0,76:1,05:1,19:0,68:0,6~:0,63: : ::
.: 26 :0,00.:0,00.:1,47.:1,8S:2,20:2,03:1,34:1,34:1,12:0,60:0,58:0,57: : : .:
• 27 "0 9~"0 87"0 74"1 58°1 '6"1 22"0 94°O 92·0 88"0 55°O 59"0 63" ° "
.• " , t", ., "' ",If", "' "' "' "' "' "' °; 28 :0,64:0,60:0,55:1,27:1,13:0,99:1,12:1,03:0,96:0,54:0,55:0,57:
" 29 "0 50"0 46"0 '1"0 87"0 7S00 73°O 92"0 92°O 98"0 5S"0 57"0 54"
.• .,., 0 ,4- 0' (l' ' 0' co, 0' 0' ., ., 0
" 30 "0 38"0 36"0 34·0 69°2 06"1 62"0 9~"0 °2"1 07"0 49"0 47"0 46°
.• "'"'"'" , "' 0' "' 'te ,;:; "' "' ° , "' "
" 31" ° " "1 17°1 06"0 98"1 37"1 23"1 13" ° " °
• •• '0 ., of 0' 0' 0'.'.
• 0 •••• 0 0 0 0 •
~~~==~~======~====~=~=~~=========================~==========~=====================
Altitude du zéro de l'échelle: 355,20 m
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GOULBI de NARADI , MADAROUNFAa
-----------------------------
Débits moyens journaliers en m3Is
:= ====-===:===='===== == === ====::: ===="== =:= =='= === =:= === = ==='===== =='
':Jours: t-l ': J
·
J
·
A '. S '.
° ·
N
·
D '.
· · · ·
•
·
':-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----':
· · '.
· · ·1
·
2,0: 9,6: 14,7: 1,2: '.
· ·2 '. 4 ,2: 4,7: 14,1: 0,7: : ·· •
'. 3 : 1,0: 1,8: 23,6: 0,6:
·
'. 4 '. 0,4: 0,8: 22,1: 0,5: '.
·
•
·
• 5 • 0,3: 0,7: 34,2: 0,5: '.• • •
'. 6 '. 3,1: 0, J: 24,8: 0,5: '. '.
· · · ·,. 7 '. '. · 0,7: 1,1: 13,7: 0,7: • ·•
· · ·
•
·'. 8 '. · 7,7: 27,3 : 15,2: 0,4: '.
· ·
•
·
'. 9 · 9,6: Il,4 : Il,2: 0,8: '.•
· ·'. 10 '. 5,1: 6,6: 9,4: 2,8:
·
•
'. Il · 1,1: 4,1: 9,2: 0,6: '.•
· ·12 '. 2,7': 12,3': 5,0: 0,4: '.
· ·'. 13 '. ': 4,9': 17,5': 13,2': 0,3': ' . '.
· · ·
•
14 '. • 1,1: 9,1: 9,9: 0,2: '.•
·
•
'. 15 · · 5,4: 5,2: 25,3: 0,2: · ·
·
•
· ·
•
,. 16 2,6: 3,5: 19,8: 0,1: ' '.
· ·'. 17 1,0: 20,5: 39,8: 0,1: ·
·
•
·
18 : 0,6: 22,3: 13,9: 0,0:x '.
· ·
• 19 0,6: 12,6: Il,2: °Ol: '.
·
, •
,. 20 ' . 0,2: 9,0: 13,9:
· '.• •
· ·'. 21 '. '. 0,1: 14,6: 34,4: '.
· · · ·'. 22 · · • 0,0: 18,5: 33,1:
· ·
•
·'. 23 '. 9,0: 9,8: 15,5: '.
· · ·,. 24 '. 12,7: 5,1: 8,5: '.• •
·'. 25 '. : 14, 0: 15,4: 4,6: '.
·
•
·
'. 26 '. 8,4:110,8: 26,0: 3,1: ' .
· · ·'. 27 '. '. 10,4 : 42,7: 12,5: 3,1: '.
· · · ·'. 28 '. • 3,1: 20,8 : 17,3 : 2,5: '.
· · ·
•
·
29 · 1,2: 8,3: 12,8: 2,6: ' .
· ·
•
'. 30 '. 0,6: 52,0: 17,5: 1,5: '.
· · ·'. 31 • 19,5: 29,0: '.
·
•
·
':-----':-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----':
· '. · ° 8: · Il 6:
.
· · '.:Moy. ·
°
• Il 1· 15 1· 0,34;
°
• •
•
·
, . , :
' : 1 : ·• •
· · ·===~================~=====~==========================
Module . 3,3 m3/s.
1 GOULBI de MARADI ~ slat.ion de MADAROUNFA
1 Débits moyens journaliers en 1962
1
110,8
1 100__
1 ":)~E:
1 c::.""~
1 80 f--- -
1
1
60 1--- - -
1
1
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1
1
1 20 l --
1
1
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GOULBI de MARADT à MADAROUNFA
-----------------------------
Volume écoulé en 1962
Mai a
Juin 2 074 000
Juillet 29 851 000
AoÜt 31 122 000
Septembre 39 186 000
Octobre 933 000
103 166 000 m3
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c) Le GOULEI de l::ARADI à TAillJl~
Par suite de If ensablement de 1Y échelle installée en Il8.i 1961
à pro~ùité du jardin ci'essais de la station agricole de TAR~~, une nouvel-
le échelle a été installée en Mai 1962 à 500 m en aV8~ de l?ancien empla-
cement.
- Altitude du zéro de la nouvelle échelle1
1
- Altitude de la borne RN2 361,978 m.
341,70 m
1 Quatre j2.ugeages ont été effectués en 1962.
~-~--~-_.---:~-_.-...... -~-..-.:--~.~----~."~&-~-:1
1
1
Date
11-'7-62
1.?-9-6~~
1.3-9-62
Hauteur
en nI
0,555
l, ()}_
U,82
1,('1
DCJit
en m3/ 3
5;02
8; :~()
13,50
1
1
1
1
1
1
1
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GOULr;I de ~:.';,R 'DI i~ Tü1j'L
~~ ,- -~> .-- -.. --~-- . ~---,_.-
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On possède les relevés de 195~1957-1958, Juin 0~ Août 1960.
L'échelle de GUID:\M-HOUDJI a été installée par la subdivision
d'Etudes des Vallées Sèches en liai 1956.
d:' GOULBI de HARf,DI à ŒJIDMŒ~ROUDJI
13 0 40' N
06° 46' E
Latit'lde
Longitude
312,75 m
318,322 ID
Coordonnées géosraphiques
Relevés antérieurs :_~_ •._ •• _ ~ __ k •
L'altitude du repère (pont) est
L'altitude du zéro de l'échelle est
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1
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Hauteurs d'eau en 1962
(en m)
· == = ======:=== ====::=== =::: ==::: ===::: ==:::::=::: == =="= = == ==::: ==::::::::::::::::::: ='==:::::: == == == =::::::::: =='
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': -: 6h:12h :18h : 6h :12h :18h : 6h :12h :18h : 6h :12h :18h ;
':-----':----':----:----:----:----:----:----:----:----:----:-._--:----':
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GOULEI de MARADI à GUIDAM-ROUNDJI
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Altitude du zéro de l'échelle: 312,75 fi
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:1 , 60 : 1 , 61 :1 , 60-: 1 , 58 : 1 , 58 : 1 , 58 : 0 , 93 : 0 , 92 : 0 , 90-:
:1 , 58 :1 , 57 : 1 , 58: 1 , 57 : 1 , 56 : 1 , 55 : 0, 87: 0 , 87 : 0 , 84 -:
: l,59: 1,60: l,59: l,52: l,51: l,50: 0,80: 0,78: 0,76':
:1,60:1,59-:1,58-: l,53: l,52: l,51: 0,72: 0,71: 0,70':
:1,56:1,45:1,43:1,58:1,59:1,57:0,69:0,68:0,67-:
: 1 , :3 0 : 1 , 2 5 : 1 , 2 0 : 1 , 57 :1 , 58 : 1 , 57 : 0 , 64 -: 0 , 62 ': 0 , 61 :
:1 , 10 : 1 , 00': 0 , 98-: 1 , 58': 1 , 59 : 1 , 59 : 0 , 60' : 0 , 59 : 0 , 58-
:0,99:0,97:0,96:1,60:1,58:1,58:0,57:0,56:0,68-:
: 0 , 94 : 0,93: 0,90: 1,62 : 1,60:1,63 : 0,55: 0,53-: 0 , 52 ':
: 0,97: 0,99: 1,00: 1,69: 1,70:1,69: 0,52: 0,52 : 0,52':
:1,10:1,15:1,20: 1,68: 1,68: 1,68: 0,51: 0,51: 0,51';
:1 , 30: 1 ,36 : 1 , Ir 0 : 1 , 66 : 1 , 63 : 1 , 59 : 0 , 51: 0 , 51 : 0 , 51':
:1,42:1,40:1,41:1,52:1,50:1,47:0,50:0,50:0,50:
~ 1 , 39 : 1 ,38 : 1 t 36 : 1 ,37 : 1 , 28 : 1 , 25 : 0 , 52 : 0 , 53 : 0, 54 ':
: 1 , 34 : 1 , 32 : 1,30: 1 ,20: 1 ,20: l, 19 ~ 0 ~ 54 : 0 ~ 54 ' 0,54 ':
:1,35:1,38:1,40: 1,19:1,18: 1,19; 0,52: 0,51-: 0,51-:
:1,42: 1,41:1,40:1,22: 1,23: 1,28: 0,48: 0,46: 0,45-:
:1 , 38: 1 ,3 9 :1 ,3 7-: 1 , 30 : 1 , 32 : 1 ,46 : 0 , 41 : 0, 40: 0 , 39':
:1 , 20 : 1 , 19 : 1 , 18:1 , 49 : 1 , 4 2 : 1 , 42 : 0 , 38 : 0 , 37 : 0 , 36':
: 1 , 21 : l, 2 5 : 1 , 30 : 1 , 45 : 1 , 46 : 1 ,48 : 0, 32 : 0 ,3 0: 0, 28,:
:1,36:1,38:1,40: l,52: l,53: l,56: 0,27: 0,24: 0,23':
-:: : 1,42: l,50: l,51: 1,60:1,61: l,59: 0,22: 0,21': 0,20-:
: :1,52:1,49:1,51-:1,61:1,60:1,59:0,20:0,20:0,18-:
-:: :1,53: l,53: l,50: l,55: l,53: l,53: 0,17: 0,16-: 0,15':
': : : :1,48:1,48:1,Llr 7:1,51:1,52:1,52:0,12:0,11:0,09-:
: 0,00-: 0,00: 0,48:1,46: l, ,4-4: 1,41: l,55: l,56: l,58: 0,05: 0,03-: 0,00':
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e) Le GOULBI de IlAHADI à SOULOULOU
Au droit du vill~ge de SOULOULOU, à proy~~té de la frontière du
NIGER, lé' v2.11ée du GOULEI de IIARADI, orientée Est-Ouest, a une largeur
de l lilll.
Une échelle a été inste.llée en l'lai 1962 dans le lit mineur, en
rive gauche de 1& vallée, au pied de la dune située en NIGERIA. A cet
endroit, le lit a une l~rgeur de 12 ID, une profondeur de 1,40 m ; la sec-
tion est de 13 m2 • En rive droite, au ried du vilb.ge de SOULOULOU (Niger),
le terrain n2.turel ~ été creusé en de nombreux endroits (extraction de
lfargile nécessaire à l~ construction des cases). U~e deuxième échelle a été
installée dans ce lit secondaire.
Le profil en travers montre l'eristence d'une pente notable des
berges du GOULEI vers la p~.rtie Nord de la vallée et, en hivernage, les
débordements du GOULEI inondent toute la vallée. Deux échelles à m2.Ximum
ont été posées entre les bras princip~l et secondaire du GOULEI.
-
cote (arbitraire) du zéro de lfüchelle de SOULOULOU 100,00 m
Cote du zéro de lféchelle à m~.xinlum B 102,(,) J:.1
cote du zéro de lféchelle 0. mé'.x:imurJ. il 102,33 u
- Cote du zéro de 11 échelle côté NIGER.IA 101;C3 m
Au cours de l?hivernage 1962, les cotes des plus hautes eau:;~ ont
été les suivantes
- Echelle côté NIGERIA 102,67 m
- Echelle à mmdJnum. A 102,52 m
- Echelle à maXiERUTI. B 102,20 m
- Echelle côté SOULOULOU 102,19 m.
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SOOm 1000m
Echelle rive gauche
Haute urs d'eau en 1962
(en m)
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GOULBI de MARADI à SOULOULOU
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:1,45:1,45 : l, L1r 5: l,53: l,53 : l,53: l,51: l,51:1 , 51'~
:1,45:1,45:1,45:1,54:1,54:1,54:1,52:1,52:1,52':
:1,45:1,45 : 1,45: l,55 : 1 , 55 : l,55: 1 , 50: l,50: l,50':
:1,49:1,49:1,50:1,55:1,55:1,55:1,46 :1,4 6 :1,46 :
: 1 ,50: 1 ,50: 1 , 50: 1 , 55 : l, 55 : 1 , 55 :1,30: 1,30: 1 ,3 0':
: l, 53 : 1 ,52 : l,52 : l, 57 : 1 , 57 : 1 , 57: 1 , 25 : l, 25 : 1 , 25':
: 1 , 54 : 1 , 53 : 1 , 53 : 1 , 60 : 1 , 60 : 1 , 60 :1 , 10 :1 , l 0 ~ 1 ,10':
:1,53:1,53:1,52:1,60:1,60:1,60:0,90:0,90:0,90:
: l,52 : 1 , 50: l,50: l,59: l, 59: l ~ 60: 0 ,85: 0,85 : 0 , 85':
:1,45: 1,44 : 1,44: 1,62: 1,62: 1,62: 0,61: 0,61: 0,61':
:1,44:1,44:1,4A:l,62:1,62:1,62:0,52 :0,52:0,52:
:1,40: 1 , 40: 1 , ~- 2: 1 ,62: 1,62 : 1,62: 0,47: 0, 'l7 : 0,47':
:1,42: 1,42: 1,42: 1,64: 1,64: 1,64·: 0,46: 0,46: 0,46';
:1,41:1,41:1,41:1,64:1,64:1,64:0,45:0,45:0,45':
:1,42 : 1,42 : 1 , 42 : l, 64 :1,64 : 1,64 : 0,42 : 0,42 : 0 1 ~- 2':
:1,44:1,44:1,44:1,61:1,61:1,61:0,36:0,36:0,36':
: 1 , 53 : l,53 : l, 53 :1,62 : 1 ,62 :1,62 : 0,32 : 0 , 32 : 0 i 32':
:: :1,53:1,53':1,52':1,60:1,60:1,60:0,30:0,30:0,30';
:: :1 , 5 2 : 1 , 52 : 1 , 52 :1 , 60 : 1 , 60 : 1 , 60 : 0 , 25 : 0 , 25 : 0 , 25';;
:: :1,52:1,52:1,5J:l,61:1,61:1,61:0,2J:0,23:0,23'~
: : 1 , 53 : 1 , 5 3 : 1 , 53 : l, 58 :1 , 58 : 1 , 58 : 0 , 20 : 0, 20 : 0 ? 20'=
':: :1,53:1,53:1,52:1,57:1,57:1,57:0,19:0,J.9:0,19'~
':: :1,52:1,52:1,51:1,56 :1,56:1,50:0,17:0,17:0,17':
': :1,51:1,51:1,51:1,49:1 749:1,49:0,15:0,15:0,15':
:: : l,53: l,53: l,54:1,49:1,49:1,49: 0,10: 0,10': 0,10':
': : : :1,54:1,54:1,54':1,48:1,48:1,48:0,07:0,07:0,07':
': 0,10: 0,30: 0,45: l, 5t.1r : l,54: l,55 :1,48:1,48:1,48: 0,06: 0,06: 0,06':
':1 , 00 :1 , 17 :1 , 20 : l, 55 : 1 , 54 : 1 , 54: 1 , 49 : 1 , 49 : 1 , 49 : 0 , 05 : 0 , 05 : 0 , 05 ':
: 1 , 30 : 1 , 30 :1 , 37 :1 , 53 : 1 , 53 : 1 , 53': 1 , 50 : l , 50 : 1 , 50 : 0 , 04: 0 , O/l·': 0 , Ol~':
:1,/1-0: 1,43:1,45 : l,54: l,54: l,52 : l, 5J: l,50: l? 50: 0,02: 0,02 : 0,02':
':1,45:1,45:1,45:1,52:1,52:1,52: :0,00:0,00:0,00':
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Echelle rive droite
Hauteurs dl eau en 1962
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GOULBI de MARADI à SOULOULOU
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:1,84 : 1 , 84 : 1 r 84 ': 2 , 01: 2 , 01 : 2 , 01: 2 ,12 : 2 ,12 :2 , 12'~
:1,84:1,84:1,84:2,01:2,01:2,01:2,13:2,13:2,13':
:1,84:1,84:1,85:2,01:2,01:2,01:2,09:2,09:2,09':
:1,87:1,87:1,88:2,01:2,01:2,01:1,96:1,96~1,96:
:1,90:1,90:1,91:2,00:2,00:2,00:1,85:1,85:1.85:
:1,93:1,93:1,93:2,06:2,06:2,06:1,77:1,76 :1,75':
:1,97:1,96:1,96:2,11:2,11:2,11:1,70:~,70:1,68':
:1,97:1,97:1,97':2,10:2,10:2,10:1,66:1,66:1,65':
:1,97:1,96:1,94:2,10:2,10:2,10:1,63:1,62:1,61':
:1,81:1,80:1,80:2,10:2,10:2,10:1,60:1,60:1,60':
:1~74:1,76:1,76:2,11:2,11:2,10:1,59:1,59:1,59':
:1,79: 1,79: 1,81: 2 ,Il: 2, Il: 2, Il: l,55: l,55: l,55':
:1,83:1,83:1,84:2,12:2,12:2 s12:1,52:1,52:1,52:
:1,84:1,84: 1,84: 2 ,16: 2,16: 2,16: l,50: l,50: l,50':
:1,86:1,86:1,87:2,16:2,16:2,16:1,45:1,45:1,45':
:1,88:1,88:1,88:2,17:2,18:2,18:1,39:1,39:1,39:
~1,93:1,93:1,93:2,19:2,19:2,19:1,35:1,35':1,35':
: l, 95 : 1 , 94 :1 , 93 : 2 ,18 : 2 , 18 : 2 ,18 :1 , 30: l, 30 :1,30':
:1,93:1,93:1,93:2,10:2,10:2,10:1,29:1,29:1,29:
:1,93:1,94:1,94:2,07:2,05:2,05:1,25:1,25:1,25':
:1,94:1,94:1,94:2,04:2,04:2,04:1,22:1,22:1,22':
:1,94 :1,94:1,94: 2,07: 2,17: 2,17: 1,15: 1,15:1,15':
:1,92 :1,92:1,92 :2,17:2,17: 2 ,17:1,10:1,10:1,10:
: : : ':1,92':1,92:1,9 2 :2,14:2,14:2,14:1,08:1,08:1,08':
': 0,00: 0 900': 0 , 00 :1,95 :1,95 :1,95 : 2 ,12 : 2 ,12 : 2 ,12 :1,02 :1,02 :1 , 02 ':
': 0 , 00': 0 , 00 : 0 , 33 : 1 , 98 : 1 , 98 :1 , 98: 2 , 07 : 2 , 07 : 2 , 07 : 0 , 90 : 0 , 90 : 0 , 90':
: 0,60: 1,25 :1,64:1,98:1,99: 2,01: 2,09: 2,09: 2,09: 0,80: 0 1 80: 0,80':
':1,62:1,72:1,72:2,02:2,02:2,02:2,10:2,10:2,10:0,75':0,75:0,75':
:1,77:1,77:1,79: 2 ,02: 2,02: 2,02: 2 , Il: 2 , Il: 2 ,Il: 0,73 :0,73': 0, 73'~
': 1,88:1,88: 1,85: 2 ,04: 2 903: 2 ,03: 2, Il: 2, Il: 2, LL: 0,71: 0, 71 ~ 0,71':
':1,85:1,85:1,84:2,02:2,02:2,02: : : :0,70:0,70:0,70':
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·
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échelle R.D.
HAUTEURS D'EAU EN 1962
GOULBI de MARADI à SOULOULOU
N IG. 71 23~
10 20
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f) GOULEl de GAEl ~.. B\IlG:'.Y:\
La station hydrométrique installée sur le GOULEI de GABI en lIai
1961 était irûluencée p,œ le lac de I:.AD!'.ROUNF!\..
En I~ai 1962, une autre ste.tion a. été installée près du village de
B;\RG.lYA, à 3 km environ en amont de l fancienne ste.tion qui él é-c,é abandonnée ..
Lf 2ltitude du zéro de la nouvelle échelle est: 357,46 m.
Onze jauge~ges ont été effectués en 1962 et lfétalonnage de la
st·,tion est satisfaisant jusqu? à H = 1,70 m.
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GOULEI de GAEI à BARGAYA
Liste des je "sages
========.======================================~
'. '. '. Hauteur · Débit '.
· N° · Date · • m3/s ·'. · en cm • en ·• : •
·
•
': --------'; ------------': ----------_.: -----------_.:
'. · '. '.
...
·
•
· · ·
'. 1 '. 11-7-62 '. 062 0,370 ,.•
· ·
•
'. · 17-7-62 '. ·• 2 · • 044 0,095 •'. '. · '.• •
· ·'. 3 9-8-62 054 • 0,260 '.
· · ·,. '. '. '.• 4 · 11-8-62 · 033 0,027 ·
· '. '. · '.
· ·
•
· ·5 18-8-62 107 · '.
· 1,590 ·'. 113•
'. · 4,180 '.· 6 4-9-62 · 169 ·
'. '. · : '.•
· ·
..
'. 7 '. 5-9-62 128 '.
· · 1,960 ·'. '. ': 122 '. '.•
· ·
•
'. 8 '. 6-9-62
'0 '. '.• •
· 143 · •'. '. '. 2,870 '.•
·
• 147 ·'. '. '. '. ..,. ,. ,
·
,.
'0 9 7-9-62 130 '. ".. 2,J_70
,~ 124!t
,.
8-9-62 '. · 0,860 '.10 • • 079 · ·'. '. '. ' .. '.
· · · ·
•
'. 11 21-9-62 '. 090 · 1,260 '.
· · ·
•
'. '. '. 098 '. '.•
· · · ·
·
•
·
•
===================~========================~==
GOULBI DE GABI
St.ation de BARGAYA
l
Courbe cl'étalonnage
;
1
!
f.
.!
i
1
. 1 - ..·---------r.
!
1 1
1 \
.. . ... -.... -... '.. ,.... ··----f·--·-·---··--···--·~··__j
i/:
... :.. _....._~ ....._. --. ....-_._--./.. --~
/
/
.._/-- -_.._----<
/
;
i
,
1
. 1 -
i
!
. -" "----.-----0- '"1--1'--_. --_.- -- --- --- -. ---7
5
2,001,501,00
_i-.__ -- __
.3
'~.2;.' . H ln mètres
• 1 -----_-----_---~:...:..--__;
0,50
2
4
1
3
-------------------
GOULBl de GABl à BARGAYA
Hauteurs d'eau en 1962
::::::::::===============:::::=================:::::,==~IJ=~====:::::=:::::==,::::: =============================
: s ': Juin : Juillet : Août : Septembre : Octobre:
.• J our. '. • . . . . . • . . . . .. . '.
,: : 6h : 12h: 19h: 6h : 12h: 19h: 6h : 12h: 19h: 6h : 12h: 19h: 6h . 12h· 19h·
.------.----.----.----.----0----.----.----0----.----.----.----.----.----:----:----:
==~=======================================================================~======
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·
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·
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·
=0 10:0 10:0 10:1 67:1 36:0 93:1 30:1 02:0 76:0 05:0 )4:0 02:
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .. ,.
"0 10·0 10"0 28·0 75·0 08"1 00·0 57·0 52·0 47· . " •
., ., 0' ., ('> 1..,1 fI' ., 0' .,. • • ".
·0 2t,·0 23"0 20"0 76·0 67°0 56"0 46"0 43"0 40· . " "
'. , r", ., ., '., ., 0' "' "' "
°0 18·0 21"0 29·0 45·0 41·0 37"1 55·1 73°1 76·
.'.'.'.'.7.'.'.'.' .
:0,24:0,23:0,21:0,32:0,30:0,29:1,41:1,04:0,83:
:0,20:0,18:0,16:0,28:0,25: 0,19:1,16:1,50:1,64:
:0,15:0,14:0,13:0,30:0,29:0,27: 1 ,47:1,16:0,89:
:0,11:0,10:0,81:0,25:0,23:0,20:0,71:0,89:1,16:
"0 96°O 79·0 80"0 76°O 63°O 53"0 87°O 74°O 63·.,.,.,.,.,.,.,.,., .
:1,09:1,17: 0 ,98:0,44:0,40:0,37:0,50:0,45:0,41:
°0 68·0 58"0 49°O 32"0 31°O 31"0 35°0 32"0 3-0·
., ' '.'.,., '.'.'.
:0,40:0,37:0,32:0,26:0,29:0,27:0,26:0,24:0,32:
:1,04:1,18:1,01:0,25:1,19:1,77:0,29:0,33:1,08:
·0 73·0 65"0 78°1 84·1 68°1 39"1 31"1 07·0 76·
., '.'.'.,.,.,",.,.
· :0,67:0,59:0,63:1,08:0,91:0,73:0,61:0,71:0,65:
· ·0 90"0 75"0 60"0 58"0 52"0 47·0 53·0 50·0 46·o •• ,.,.,.,.,.,.,.,.,.
: : :0,48 :0,43: 0 ,37:0,52:0,46:0,62:1,41 :1,44:1,76:
" ° ·0 31°0 30°0 28"0 61"0 78"1 29"2 18°2 13"2 06·· ... ,.,.,.,.,.,.,.,.,.
.: ° ': ° .: 0,76.: 0,25,: 0,22,: 0,20: 1,67: 1,64-: 1,36: 1,87: l,70: 1,37:
;0,54:0,45;0,39:°,17,;0,15;0,10;0,78;0,74;0,64:1,36:1,28:1,01;
00,29,: 0,26,. 0,24,. 0,27 . 0,22" 0,19. 0,55,. 0,53" 0,51" 0,76. 0,70 0 1 ,10"
:0,21: 0,20,: 0,17,: 0,18: 0,16: 0,14: 0,80: 0,77: 0,65:1,65:1,66:1,44 :
:0,13:0,10:0,00:0,26:0,24:0,22:0,51:0,47:0,41:0,89:0,76:0,65:
: : : :1,06:1,48:1,52:0,36:0,32:0,30:0,54:0,50:0,46 :
,: : : :1,19:0,95:1,59:0,50:0,39:0,30:0,40:0,38:0,35:
: : ::1,84:1,87:2,14:0,26:0,23: 0,65:0,32 :0,30:0,28:
• : : :2,04:1,95:1,87:0,73:0,65:0,55:0,26:0,25:0,23:
• : : :1,78:1,98:1,96 :0,45:0,41:0,37:0,21:0,19:0,18:
• . ·0 05°1 80·1 57"1 14"0 32·0 30°O 28°O 15·0 14·0 12·
o •• ,.,., 0' ,.,., 07.'.' 0
·0 10·0 13°O 10·0 78"0 67"0 58"1 20"1 22°1 05"0 10°0.09°0 08"
,.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. .' .
• . ° ·2 05·1 98" 1 89" ° 99· 1 38" 1 50° " ° .
· .. '.7.'.' 0' a' 0 0 • 0
• •••••• 0 0 • 0 0 •
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Altitude du zéro de l'échelle .. 357 1 46 m
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GOULBI de GABI à BARGAYA
1 Débits moyens journaliers en m3js
.: -----':----':---- :----: ---: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----: ----:
':-----':---- :----":----: ---- :---- :---_.:-~-_.:----:----:----: ---- :-----:
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GOULBI DE GASI
Station de BARGAYA
Débils moyens journa liers en 1962
~--,-",II---r-_.............III L..- lL...t li.- il Il ,II, Il. II. ~ L,
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GOULEI de GAEl à BARGAYA
------------------------
Volume écoulé en 1962
Mai a
Juin 29 000
Juillet 3 565 000
Aotlt 2 060 000
Septembre 3 596 000
Octobre a
9 250 000 m3
- 38-
.., 39 ..
354,02 m
<---: 0,75: 0, 70:·-~->- :0,91: 0,91:-·· . .;>
: 0,68: 0,72: ~_... :0,90: ° J 90:··· "-;>
:0,75:0,93: <----:0,89:0,89:·--->
: 0,88: ° , 80: ~ .~-: ° , 87: 0,87 :.~--?-
:0, 83 :0,82 :.- _. i>
:0, 81 : ° , 81:· . - . :>
:0, 80: 0, 80:_.0 - ~
: 0, 78: 0, 77:--'- ~
:0,75:0,75:-' --;>
:0,74:0,74:-- .. >
: 0,73: - :.... :>
: - :0,72:·_·-c>
:0, 70 : 0, 70 :-- . - >
:0,68:0,54:' - '-1>
:0,15:0,15:-(1)
:0, 13 : ° , 12 :
:0,10:0,10:
:0,OS:0,08:
:0,05:0,05:
:0,°3:0,02:
:0,01:0,00:
.\ltitude du zéro de 1 f échelle
: : : :0,48:0,55:
:0,36 :0,25: :0,52:0,53:
:0,18:0,13: :0,53:0,50:
:0,10:0,10: :0,50:0,49:
:0,08:0,05: :0,47:0,45:
:0,30:0,27: '.-. :0,43:0,43:
:0,18:0,10: :0,51:0,52:
:0,50: 0,48: ~. _.. : 0,81: 0,76: ~ .. :
:0,30:0,54: 4:- ":0,54:0,52:
:0,44:0,40: ~- 0·:0,52:0,52:
:0,25:0,20: "'- :0,52:0,51:
:0,18: 0,16: . _.. : 0,51: 0,53 :
: ° , 44 :0,38: <- --:°,80: ° , 74: +.- :
: 0,22: 0,17: -._.... : 0,70: 0,68: <_ .. :
:0,45:0,39: <---:0,66:0,65:
:0,30:0,24: :0,65:0,64: ..,_..-~ ..
: 0,18: 0,14: : 0,68: 0, 99: --- ~ .
:0,08: 0,04: :0,79: 0,76: <- -:
: 0 -' 04: 0, 00: : 0,70 : 0, 70 : ,,_.. .
:0,00:0,00: :0,71:0,72: .
:0,00:0,00: :0,88:0,85: ~._.~:
:0,00 : 0,00: : ° ,90: ° ,92 : <O. -:
:0,20:0,50: <--:0,81:0,70: ~. ":1,25:1,10:---;>
:0,45:0,38: ~-'-:0,67:0,60: ---- :1,10:1,10:····i>
:0,38:0,60: <~. 0 :0,67:0,75:'-'-» :1,05:1,05:"--;::-
<f.-~:0,88:1,40: <'---:0,73:0,72:-' -~ :1,03:1,03:---->
..c... _.: 0,96: ° , 64: <~.:0,72: 0,70 :.. - -> :0,98: 0,98 :-_. ">
:0,72:0,65: «_. -:0,80:0,75: ~:' ·-:0,96:0,96:····;::·
:0,47:0,36: <- -·:0,68:0,72: ..__. :0,95: - :._.:>
:0,31:1,00: <.-····:0,70:0,80:·--> :0,91:0,91:--.>-
: 0, 63 : 0, 50: <. -.: 0, 89: 0, 81: <r.o •• :
· . .
· . .
:0,00:0,00:
:0,00:0,85:
: 0, 50: ° , 43 :
:0,3°: 0 ,25:
==.. =" =-",'.==~.::-==-:"=='=;:=.:.; =-:;.:C~. ''::--.:': :.: : , :. ,.=..~eIl =~~.===,=c: : , '-'=:':=:="=='=.:'=;;=='~ , .
: : Juin: Juillet: 'cout Septembre OC'~obreJours ". "'-" -.,. . .. -_. '.- . . . .. " .... .... . .. ... . ....0. --~ • '" .....- ,
: 7h.:17~. ~sens : 7h. :17h.: sens : ?h. :17h.: sens : 7h. :17h. : sens : 7h. :lV1.: sens:
: : :ceuraIJh : ~OUrarrU : :cournnb : : cxw:enb : :cou.ranu____~ e:;;,. -=a~~ _~c:s __ c:::ac:;a -=--~ c.:II_ .,.,.Co;:J ea-s..__..
· . . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . . .
<:__ vers le Lac
__~ vers le Goulbi
-- p::\S de courent
(1) BarrQges de pêcheurs entre la station et le l~c.
Sens du courênt :
.- _"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
: 24
:: 25
26
27
28
29
30
31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,
1
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h) LAC de MADAROUNFA
Hauteurs d'eau en 1962
(en m)
•
•
.
.
.
•:
.
.
Altitude du zéro de l'échelle: 352,60 m.
••
=======~==============================================================
•
•
': : 'D': J ': F: M: A: M'~ J '; J ': A: S: 0 ': N ': D ':
':~~~'( ~,~~':!.2§.~: : : : ~ ': : : : : ': _, .:
'. .. .. . .. .. '.
• • • • • • • 'i • • • • • • •
': 1 ':1,82:1,62':1,42 :1,22 :1,01:0,79: 0,58: 0,41:1,90:2 ,26:2 ,50:2,13':1,92-:
': 2 ':1,82':1,61:1,42:1,22:1,01:0,78:0,57:0,41:1,96:2,27:2,47':2,12':1,91':
': 3 ':1,81:1,60:1 f 41:1,21:1,00:0,7F3 :0,56:0,42:1,96 :2,27:2,45:2,11:1,90:
': 4 ':1,80:1,60:1,40:1,21:0,99:0,77:0,55:0,43,:1,95:2,30:2,43:2,11:1,90:
': 5 ':1,79:1,59:1,39:1,20:0,98:0,76:0,55:0,41:1,95:2,34:2,41:2,10:1,88':,
'Z 6 ':1,78:1,58 :1,38:1,20: 0,98: 0,76: 0, 55: 0,40:1,95: - :2,40: 2,10:1 188,:
': 7 ':1,78':1,58-:1,3::1,19-:0,96:0,75-:0,55':0,40:1,95:2,38:2,38 : 2 ,09':1,87=
': 8 -:1,77':1,57'::1,36:1,18:0,96:0,74:0,54':0,40:1,95:2,39:2,37':2,08':1,87':
-: 9 ':1,77-:1,57-:1,35:1 ~ 17: 0,95: 0,73': 0,53':0,42 :1,95: 2,41: 2,35:2,07':1,86':
-: 10 ':1,76':1,56-:1,35:J.=-6:0,95:0,73:0,52:0,42:1,95:2,42:2,33':2,06':1,85':
: Il ':1,75-:1,56:1,35':1,16:0,94:0,72-:0,52':0,45':1,95:2,38:2,32':2,05-:1,84-:
': 12 ':1,74-:1,55':1,34-:1,15 :0,93-:0,71':0,51':0,49':1,96: 2,39: 2,30:2,04:1,83':
': 13:1,74:1 F55 :1,34 :1,15: 0,93: 0 r 70: 0,51: 0,51: 2,00: 2,37: 2,29: 2,03': 1,83-:
-: 14 ':1,73:1,54:1,33:1,14:0,92:0,70:0,50:0,55:2,02:2,36:2,25:2,03:1,82:
-: 15:1,73:1,53':1,33':1,1)': 0,91: 0,69-::: 149': 0,57':2,06: 2,38: 2,25':2,00':1,82':
': 16 ':1,73':1,53':1,32:1,12: 0, 91: 0,68 :0, 49': 0,58:2,08: - :2,25-:2,00:1,81-:
': 17:1,73':1,52:1,32:1,11: 0, 90: 0, 67': 0, 49-: 0,60': 2,10-: - ': 2,25': 2,00':1,81':
-: 18 ':1,72:1,51 :1,31:1,10:0,89:0,66':0,49: 0, 60:2,11: - :2,24:2,00':1,80':
-: 19 :1,71:1,50:1,30:1,10:0,88:0,66:0,48:0,60:2,14: - :2,23:1,99-:1,79':
-: 20 :1,71:l,50 :1,29 :1,09: 0,87: 0,65 : 0,47: 0,58: 2 ,16 : 2 ,65 : 2 , 21: 1,98:1,78':
: 21 ':1,70: 1,49:1,28:1,09: 0,87: 0,65: 0,46: 0,60: 2,17: 2,64: 2,21: 1,97-:1,77':
-: 22:1,69:1,48:1,27:1,08: 0,86: 0,64: 0,46': 0,59: 2,18: 2,64: 2,20:1,96 :1,77':
': 23 -:1,68':1,48:1,26:1,07:0,85:0,63:0,45:0,62:2,17:2,66:2,20:1,96 :1,76-:
-: 24 ':1,67 :1,4 7:1,25 :1,07:0,8_-: '_ 0,62: 0,44: 0,66: 2,16: 2,64: 2,19 :1, 95:1,75':
-: 25:1,67:1,46 :1,25:1,06:0,84:0,61:0,44:0,78:2,20:2,63:2,18:1,95:1,75:
': 26 ':1,66-:1,45: l, 24: 1,05: 0 ,83: 0,61: 0,44: 0, 98: 2 ,20: 2,60: 2, 18:1 F 95: l, 74-:
': 27 -:1,65:1,45:1,24:1,05:0,82:0,61:0,43:1,22:2,20:2,57: 2 ,17':1,94:1,7}:
-: 28 ':1 ,65 ':1,45 ': 1 , 23 :1 , 04 : 0 , 82 : 0 , 61: 0,4J: 1,5 0 : 2 , 20: 2 , 55 : 2 , 16 :1 , 94 : 1 , 73':
': 29 ':1,64:1,44: :1,03:0,81:0,60:0,42:1,60:2,19:2,53:2,15:1,93:1,72';
': 30 -:1,63:1,43: :1,02:0,80:0,60:0,41:1,70:2,23:2,51:2,15:1,92:1,72~
': 31 ':1,62:1,43: :1,01: :0,59: :1,78:2,26: :2,14: :1,70':
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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La KORI~l à KOUTCHIKA
---------------~--~~~
Les deux éléments inférieurs de l'échelle OITe été installés
à W16 dcte qu'il n'a pas encore été possible de préciser, mais dans les
archives de la brigade î7Vallées Sèchesî1 on trouve les pre:rnières lectures
le 6 Août 1956.
Le 4 Août 1962, 3 élé~ents supplémentaires de 2 a 5 mont
install,Ss.
Les éléraents 0 ~~ 2 LI ont été nontés sur un W1ique support
métallique, les éléments 2 à 5 m, chacun sur W1 support nétallique à
quelques mètres en amoITt du radier de KOUECHTIV\ sur la route de Z]}IDER
~è ~L'iGiJn/'J côté ZINDER.
Les jaugeages suivants ont été effectués pendant la canpagne
1962-1963.
:----:--------------:--~--~-----~:~--~--------~:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. .
: Ne :
. .
l
2
3
Date
11- 5-62
17-12-62
2- 2-63
Hauteur
en nI
0,60
0,68
OJ65
Débit
en m3/s
0,612
0,796
0,682
-------------------
a
::0
c.n
.....
a
3:
~
..
')N
"
z
-G)
~
~
'"Co\)~
• ZINOER
Sin R.G.
4m _"nt
2~
1m
Om
KORAMA à KOUTCHIKA
PROFIL EN TRAVERS.
PH! 19G1 :TJ;'JOm
Radier
WI\W#'+W~8fN1J~1,15
~+JIIL~
MAGARIA ..
R.O.
1 1
Om Sam 100m
-------------------[vll~ 1~ ~', ICûUTC:=L:,
;~ ~·c..E;ur.s.. .d.f.o.a\\.e.n .1.s'.6;::'-1S'.6).
=-=~.: ;-
,
(en 1.1.', . , =: -c =, , .
.c.. • Jui~1 : Jilille~: . oût : 2c1:/Ge:1bl'e: OC'c,oure : 1;OVe:.1~.):"·e : D~ce:"'i~)re :: JC.nvier : ::?é'jJ.·j.81': :: :nrs .
• Tour~ . / . 6') . 6' . t. ') . 6r;. • 6' . 6'j • 6" . . 6') . 6':l . 6':l .
• u 0 •• ,~~ __ .'.••.,,- _,._ •• : ••.•••••••0."_ .. ' :'~. ,'. ".. :- '" '-- •__••.• _ __ .:.-'•..•.••_..•::..--'_ •
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16 :71:.:0)6(, :7h.: c,60:7~1.: 0:77:711.: 1,99:7h.: 1,45:7h.: 0,9~<7h.: 0,74:711.: 0,68: 7h.: 0,66:7~1.: v)6Y7h.: 0)61:
17 :7h.:u,6u :7h.: 0,6o:7h.: 0,75:711.: 1,13:711.: 1,44:7h.: 0,91:7h.: 0)74:7h.: 0,68: 7h.: 0,66:711.: 9,64:71-..: 0,61:
18 : 7h . :0,60 : 711 .: 0,60: 7h .: 0,75: 711.: 1 J 12 : 7h .: 1,43: 7h .: 0,90: 711 .: 0,74.: 7h .: 0,68: 711.: 0,66: 7h.: 0,64: 7h .: 0,61:
19 :7h.:0,60 :7h.: 0,60:7h.: 0,73:7h.: 1,12:7h.: 1,39:7h.: 0,89:7h.: 0;-73:7h.: 0,68: 7h.: 0,66:7h.: 0,64:7h.: 0,61:
;~LJ : 711. :0 ,60 : 711 .: 0, 59: 7:1.: 0,73: 7h .: 1,11: 7h.: 1,38: 7h.: 0,88: 7h.: 0,73: 7h .: 0, 68: 7b.: 0,66: 7h.: 0, 64: 7I1.: C, 61:
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24 :7h.:0,58 :7h.: 0,59:711.: 0,72:7;1,: 1,U:7h.: 1,32 :711.: 0,84:711.: 0,72:711.: 0)68: 7h.: 0,65:7h.: 0,64:7h.: 0,60:
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31 :711.:9,58: : .:01 .: C,78:7;1.: 1)1+C!:: :711.: G,79: ,: :711.: 0,67: 711.: 0,65;: :7L.: 0,59:
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LA KORAMA A KOUTCHIKA
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a' Lé'. KŒ·iADOUGDU à TAM
L'échelle de TAM 8. été installée en 1~2.i 1962 dans le lit mineur
de la KO}illDOUGDU au droit du village de BO~1E, à 50 ID en ~val du poteau~
frontière posé p~~ la mission ~r~IJ au début du siècle.
Par 3uite des débordements importants de la KOl{~OUGOU, les
lectures ont 6té interro~pues le 15 Novembre.
~ la ŒGcrue, les h élCments dYéchelle ont été emportés.
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b) La KOlTADOUGOU Li. NGOURTOUHA
Date
Deux jaugeages ont été effectués au début de 1963 :
Une 8chelle provisoire a été installée le 15 Décembre 1962 à
NC-{)URTOm"L°~, en amont di AFOFO .
Le maximulll de la crue, antérieur à la pose de 11 échelle, a été
repéré à la cote: H = 6,20 m.
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c ) La KOl1ADOUGOU à BAG1\RA
:-----....._--------: ---.-:_-----: "'..--~.----='-..-............:
'l'ro:ï_s .ie.ugea[;es ont ét8 effectu8s f:in 196:2 et début 1963.
Les berges étaient exondées lors du jaugeage du 12 Décembre 1962
et il semble que tout 1 vécoulement de la KŒliillOUGOU ait été mesuré.
L?échelle de BAGARA a été installée en 1957 pax le Service de
1?H3rdrGulique des Travaux Publics. On possède les relevés de Juin à Octobre
1957, de Janvier à Décembre 1958 et de Septembre 1959. Les observations
ont repris en Juin 1962.
Les jaugeages de la campagne 1962-1963 ont été effectués à 5 km
en r:tv2.1 de l'échelle de BAG.\RA au droit de la piste qui relie le NIGERIA
à DIFFA.
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Jé'ugeage s -
P".r suite des dé'.Jordements importi.mts de la KŒ':,\OOUGOU;; les jau-
GeaGes de 18 campagne 1962-1963 ont été effectués dans le lit mineur seul.
Véchelle de GtJESIŒROU a r3t6 instal10e Pé'J' le Service de PHydr,'),u-
lique des Tr2V2UX Publics en 1957.
On possède les relevés de Juin 1957 à DScembre 1958, de Décembre
1959 J de Juillet à Décemhre 1960. Les observations ont repris en 10ût 1961.
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VII - PLU V l 0 11 TI; 'r RIE
- 55 -
Hputeu:c
10,5
13,6
3,6
15,0
:, , ,0.)?........
48,9 mu .
D2,te
.. 3 Septembre
.... 5 u
7 ..
: :16 li
: :18 ;1
l.1l.l • •
20,4 lJ:.1
'.L'OTJ.L
Hé'uteur
2,6
: .)}.2_8.,
Pluviomûtrie lourneS,lière -~nnée 196:2
__________ ~ ...... ~ . _v._ ... . _...__ -. .. < ~._.I_.~., .... _ ~ ~ __._.. _.
D2,te
- 56 -
.. .. .. .. .. ..
.~--~--------.--------~--~~~~-.. ~~~-~~~----.~-~~~----~------.
3 Juillet 3,5
6 .. 5,5
9 2,9
:10 ~ ~ 1,3
:11 ;1 3,4
:12 li 17,8
:13 \; 0,5
:14 .. 25,5
:22 il 23,5
:2J .. 1,8
:24 .. 26,7
:25 Il 18,0
:26 li ::~8,7
:27 \; 10,0
:28 t1 20,9
:30 ; 1 :.37) 7 ~_
267,7
:Lecture 2-
: compter du
:20 Juin
:28 Juin
:30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
125,8 H.1
H8uteur
61,8 i.ll1
- 57 ~'"
: ==: :: :-: ::"::.=-=":~. =-"
12,0
Il,8
90 5
" 13,3
:_.1.5,:. 2.
:
: : 7 "oût 9~6
: :13 i i 38,0
: :17 li 8,2-
: :20 ~ .. 5,1
: .0'-) •• 2~,0• ?~t:...
: ')- ,1 21;2: .. )
: : ::7 '1 ~ 7,5
: :30 " :....14.>~;: .....
;. :. .: - ~ :- ': - =.._-:= :: : -.-:' :
." 3 Septembre
5 lô
. "14 \1
: )6 \;
" "1° '..
.. ;
(418,7 1J>','
1,2 mu
060~6""'. _..... _..
6,3
5 y ~l.
30;0
5,0
~~855
6,2
58,0
~O,7
:,,5; 0
.4.5.,0, .. _
- - - - - - - - ~ - _..- - - -' - - . -. - -.~.-
-_ ..__ ... -._.._._-_.' -~ --.- - .. - _.'-.
4 Juillet
7 "
:13 "
:14 d
: ~!3 ..
: ~~4 "
·~6 .1
:7.7 ; 1
• rlO ..
·,-/
:3° ..
: 28 II
: :26 Juin
:1ecture é.1.
:compter du
:20 Juin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
}l'',lr::'eur
". :-- =. =-.: :: :: :.
D2.te
1er . .....J_ /.,6"ou"
7 il 19,5
10 ~ î' 0,4
11 .. 10,6
r' .. 2lt,8
13 ;/ 1:.2,2
15 \/ 9,8
17 i i 37,1
19 '" 3,lt
:"::0 .. 5,0
r.")
., 0,3
~,-5 " 15,9
27 .. 4,2
"'il ',1 0,1r:.. __J
30 .. :. .24.0)
178,:. r..:.:::
3 Sejycembre: 7 c', 1
5 .. ::20.,U
7 ~~1,3
l r )
" 13,1
14 ,- 3,U
15 .. 1,4
17 .. 47;8
18 \ i 1,5
;'0 '01 7, ~~
;~1 " l,:::'
'~6 li 4 Cl
.. ~~.!~
1::9 ,3 r.:::n
3 Octobre 0,';
4 li' 3,8
6 ". ~ ;~2, ()
8 il 2;3
9 \ 1 0;6
';~4 \ i
°>7
29,6 r.1'1
591,1 mm
H"'uteur
;JTA 'l'Ior~ dG lŒELLOU'
De.te
~:-:. ::::.'-:.: :::~":':' •.: :.-: ==-:=---::.:.:. -:: :. ::-:.-=:--:::-: :::'-=-.=--::.':- =.:'-.-=....: =- =-.-:": :' ..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33,1 1l1L1
136,C! mm
Hc.uteur
- 59-
8>8
11,.'2
4,0
8)8
o ...,
. , .,;J.
: ::-.= . .: ; :: :'.:: :
\ 1
,1
;'-;eptemore: ;:0,5
~~LI-,4
3,5
5,3
4,7
7;2
0,3
46,3
~~ ,3
17,7
:.. ;3.,.8
: : 3 Oc-::'o~)re
: : 4 ..
: : 6
.. 8
: :23190,0 mm
: :ler
.' 4
:: 5
:: 6
40> 0 mm : :11
: :12
: :14
: : 15
: :17
: :19
: :25
Hémteill~
:/:\;'/l'IOH de ::'JLKA
'rOTAL
39,0
5;2,0
18,4
1::,1
?7,3
'2,7
1'2,9
0; Ll-
1~2, 7
~~, 7
:,4
33>0
37, :~
0,,5, "
:-:53,3 mm
De,te
6 'oût
'10 'f'i
:1;:: '.1
'13 ..)6 'l1
'1° ..
, 1
. ~~O .1
• r l".
..
: '25 ;/
:.'27 .1
, ;:0 : ~
'2° .1
, 1
:30 ~ l
:31 li
: 6 Juillet 19,0
: n '" 9,3u
:11 .. 1r;,5
: 1;~ .. Lh 3
:14 ., 10>8
: ~:3 .'24;h
:~:4 .1 19) 0
: ;ë5 " 68;.:::
: ~~6 " 3,7
:-,7 ~ ; : _10.;0,
:.:::' =~ -- :
:Pluviomètre :
: :'O"::',lisateur:
:releyé le
: 5 Ju:i,llo"c,
: '1:ot2,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 6u -
13,0
18,5
13,0
2,4
9,,6
53;3
_-7.}.o. ..
121,8 mm
Date
_: == :.:::::..:. ::.~-::.--=-=- "." 7-::::-:""-=
526,2 mm
" 7 Octobre
, .
: : 1er _\oût II,0
: 7 \1 .23,0
: :1::-. il' 8,6
: :13 li 14,0
: :15 Il 15,4
: :17 li 26,830,2 mm : : '~o n 13,4
: :21 .. :2,3
: : ~25 li 46,0
: :?-7 Il 10.,4
: • f)('") II 0,5' "U
: :30 u .26_> 8
..
: : 198,' mm
TOT:.L
4 Cept.emlJre
5 "
., 7"
: :12 ..
, '1') Il
., J
: :du 15 au 19
173,5 mm:: ~1 ,.
H2.uteurD?:ce
:: =: ---;.-:. : : ::.: : ~ :--:.. :- :: -=-";.: --: =-
:15 Juin 12,9
:18 Il 7; 0/
:::;6 H :;,,7
:29 il 0,2
:30 il : 6 5
. .
. " .
'" Juille'~ C),6,-
4 ; 1 4,5
6 \'l 0,3
0 ., 38,5/
:12 '" 4;7
:14 .1 14;,U
:18 li o 1,'+
:~::1 " 18,5
:23 .. :-::3,0
:~4 .. 1';,4
:25 ,/ ~;u, 6
:26 .. 18)0
:30 " S'.~.ù.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur
13,3 :1J1ll
- 61 -
51,0 mm
18,0
11,2
3,5
3,1
15 2
...,---_.
409,9 mm
.. 8 Octobre
Date
0; 0 mm:: 4 ,Sep-'uembre
:: 7 Il
: :14 11
: :17 "i
: :18 ..
TOTAL
180)9 mm
..
164,7 mm::
Heuteur
ST:SION de GUID,\l~-nOUDJI
Dé':c,e
Juin
8 Juillet 4, ~~
:18 ',j 30,3
:~~1 \ ; 5,1
:23 .. 4,6
:25 ,1 20,9
::::6 " 13,3
:27 Il : 70 ;9
:30 1; . '"'1 6
'. /- .' .....
7 'OÛ~j 29,1
'lU ., 3,7
'E ;( ~c ,..,/. '/, ,'.
:17 '01 10,9
. ,.-, ') ~ i 3:,:,0
:25 .. ~27 ,~~
:27 'o! 6,0
'~o ~ i ;:6.6
,.' .,._ • ,..1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,7 1..1:.1
~{é',utelli'
39,7 :.1Ll
..1,7....
: :-,6>°
: 13>u
:.. ,0 5 .7. ..
D:cte
. : :: =.= ;: ::--=: ; ; .:
" 3 Octobre
42,0 IJU ••
Ho,uteur
6,7
??,.O ...
33,7 rr_2 .•
. :- :. =-: - :."..: - ~ - -: ;. : : :.. : . -..: ; - - : : : .:-: .: .:.. =--;: =-.: :: :. -: .:. -=:::.. :.:::=-=.
j70~.'~L 287,3 :..11.1
- 62 -
10, ~:
10,0
~:l.°• ~.. .tf'......
sr.L'_~TION de GUE3IC~R.()U
21,0
46,0
'20,0
4,8
3,2
21,0
. 3,0
~,5°,O ..
169,° ::'1::.1 ••
\i
Juin
7 l:o.i
Dde
: 21 Juille-c,
'20
.;:8
:3°
3,oût
· 9 ft
:16 ;;
:18 li
'10. ..
· ')
:21 IJ
· 2;~ li
:24 \1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
VIII - A N N E X E S
- 63 -
Jaugeage du 20 Juillet 196.?
Hauteur à l'échelle l 105
:>/s
,
Débit 4,880
Largeur 10,00 m2Section mouillée 11,60 m
Profondeur moyenne 1,16 m
Vitesse moyenne 0,42- mis
Vitesse maximale 0,63 1lD(S
_Jaugeag~_du 25 Août 1962
Hauteur à l'échelle 0,71 ln.
Débit l,22O ~iS
Largeur 10,00 ~Section mouillée 7,80 m
Profondeur moyenne 0,78 m
Vitesse !D.oyenne 0,16 IrJ,iS
Vitesse më.ximale 0,36 1lD(S
LE!. j\1AGGIA à TIERRASSA
Jaggeages effectués en 196~
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.Jaugeage du 31 Août 1963 .
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Prof.ndeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
1,78
24,200
10,00
18,50
1,85
l,30
1,85
~/s
m2
m
ID
mis
mis
- 64 -
Le GOULBI de MARADI à MADAROUNFA
0,655 ~/s4,400
40,10 m213,04 m
0,3 2 m
0,33 1nl/ S
0,64 mis
- 65 -
:?/s
~
m
m
mis
mis
0,415
0,940
21,25
5,56
0,26
0,16
0,28
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le GOULBI de l~JL~DI à TARNA
- 66 ~
~/s
m2
m
m
mis
mis
~/s
m2
m
m
mis
mis
~/s
m2
m
m
mis
mis
:?/s
m2
m
m
mis
ols
0,82
8,200
28,50
12,72
0,44
0,64
0,97
1,01
13,500
30,75
17,72
0,58
0,76
1,23
0,555
5,020
36,00
9,66
0,26
0,52
0,84
1,01
13,180
30,50
20,24
0,66
0,65
1,00
He.uteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à IVéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse mRXim8.1e
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyeThie
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à l'échelle
Débit
Le-I'geur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse ma~ale
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
KORAHA à KOUTCHIKA
: Jours: Juin : Juillet: Août :Septembre :
:~-----:-~-------:-~-----:-------~--:-------~:
1 50 76
2 52 76
3 52 79
4 52 79
5 50 52 83
6 50 55 83
7 50 55 83
8 50 55 83
9 50 55 83
10 50 55 83
Il 50 60 88
12 52 60 88
13 52 60 88
14 52 60 93
15 52 60 93
16 52 60 93
17 51 64 93
18 51 64 98
19 51 64 98
20 51 66 98
21 51 66 140
22 51 66 190
23 50 70 >200
24 50 70
25 50 70
26 50 70 0cYl
27 50 73 ('\
28 50 73 "
29 50 76 ~~,.1
30 50 76 ~
31 76 ~
- 67 -
La KO}'T...ADOUGOU à N'GOURTOUHll
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
0,94 m
6,140 m3/s
33,40 m268,60 m
2,05 m
0,09 mIs
0,26 m,:' s
0,92 m
5,820 m31s
33,40 ru
68,20 m3
2,04 m
0,08 mis
0,24 mis.
- 68 -
La KOHAOOUGOU à BAGARA
- 69 -
~/s
~
m
m
mis
mis
:>/s
~
m
III
m/s
mis
l 625,
14
34,50
42,30
1,20
0,33
0,52
1,545
13,500 ~/s
35 D1:2
40,20 m
1,14 m
0,33 miS
0,47 m/s
3,68
76,500
95
172,50
1,81
0,44
0,90
---------------
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximele
Hauteur à l'échelle
Débit
Lé'xgeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vit.esse moyenne
Vitesse maxim~le
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
- 70 -
~/s
~
m
m
mis
mis
~/s
1I7
m
m
mis
mis
3,26
35)250
75
175
2,33
0,20
0,64
3,045
27
68
146,20
2,21
0,18
0,59
2,99
25,400
66
142,20
2,15
0,17
0,55
Hauteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
La KOVlADOUGOU à GUESIŒROU
------_..._._------------,_..
HGuteur à lYéchelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse maximale
Hauteur à l'échelle
Débit
Largeur
Section mouillée
Profondeur moyenne
Vitesse moyenne
Vitesse max.iJné",le
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 - 71 -
1 KOHADOUGOU il GUESlŒROU
1
He.:!1!.-~s d'e~lLe..n..1961_-196~
(Lectures Ù 7h. du matin)
(en m)
1 =.:..:.::.:.:-=-=:--=::;..... .,=-~=.=.:.:.~==-==:-~.::-_-;c.~-==~-==.- -~.--:====: Jours : A S : ° : N : D ·. F H : A : H: : 1961 1961 : 1961 : 1961 : 1961 ·. 1962 1962 : 1962 : 1962
1
: ........, ....:-............ :....
--:- -: 1 :_........ :: IR :.. • -:- -:
· .
1 : 3,00 : 3,02 3,08 : 3,14 ·. 1,20 0,68 0,30 0,08·.2 : ),00 : 3,02 : 3,08 : 3,14 ·. l,2O 0,66 0,)0 0,08
1 3 : 3,00 3,02 3,08 3,14 ·. l,2O 0,62 0,30 0,06·.4 : 3,00 3,02 3,08 3,15 ·. l,2O 0,62 0,30 0,06
5 : 3,00 3,03 3,09 3,15 ·. l,2O 0,60 0,30 0,06
1 6 : 3,00 3,03 3,09 3,17 ·. l,2O 0,60 0,29 0,06·.7 : 3,00 3,03 3,10 3,17 ·. l,2O 0,59 0,29 0,02·.8 2,26 : 3,00 3,03 3,10 3,17 ·. 1,10 0,59 0,28
9 : 3,00 3,03 3,10 3,17 ·. 1,10 0,57 0,241 10 : 3,00 3,03 3,10 3,17 ·. 1,00 0,56 0,24li : 3,00 3,03 3,10 : 3,18 ·. 1,00 0,56 0,24
12 2,36 : 3,00 : 3,03 J,10 3,18
·.
1,00 0,51 0,22
1 13 2,36 : 3,00 3,04 3,ll 3,18 ·. 1,00 0,51 0,21·.14 2,51 : 3,00 3,04 J,ll 3,18 ·. 1,00 0,51 0,20
15 2,51 : 3,00 3,04 3,11 3,18 ·. 0,90 0,51 0,20
·.
1 16 2,52 : 3,00 3,05 3,ll 3,18 ·. 0,90 0,50 0,1817 2,53 : 3,00 3,05 3,11 3,19 ·. 0,86 0,49 0,18·.18 2,55 : 3,00 3,05 3,ll 3,19 ·. 0,81 0,49 0,16
1
19 2,57 : 3,00 3,05 3,ll 3,19 ·. 0,81 0,48 0,16
20 2,60 : 3,00 : 3,05 3,12 3,19 · . 0,81 0,47 0,16
21 2,62 : 3,00 : 3,06 3,12 3,19 ·. 0,79 0,44 0,16
·.22 2,62 : 3,00 : 3,06 3,12 3,19 · . 0,78 0,43 0,13
1 23 2,68 3,00 3,06 3,12 3,19 ·. 0,76 0,43 0,1324 2,70 3,00 3,06 3,13 3,19 ·. 0,74 0,42 0,10·.
25 2,71 3,00 3,06 3,13 3,19
·.
0,72 0,42 0,10
1 26 2,74 3,00 3,06 3,13 3,19 · . 0,69 0,40 0,1027 2,84 3,00 3,07 3,13 3,19 ·. 0,69 0,39 0,0928 2,87 : 3,00 3,07 3,14 3,19 ·. 0,69 0,39 0,09·.
1
29 2,90 : 3,01 3,07 3,14 3,19 ·. 0,38 0,08
30 2,90 : 3,01 3,07 3,14 3,19 ·. 0,37 0,07
31 2,91 3,07 3,18 ·. 0,36·.
·.
1 .::...-=.':':=_;:.::: ~~..:.=_.:.: 0__-= ~ ::::::.- .::::':::-==:-=-.-:::: =__=-.~-===--:-=~~::= =-_
1
1
1
LA KOMADOUGOU A GUE5KEROU
HAUTEURS D EAU EN 1961-1962
,
,
,n
+~1~
E
!c::
i'W
!:t::
3 L----.--.-.----..-------------..,..-----...L.__. -------. ----.--.--.---.--.--
2 1
i
r-------
1
a
..J ..J A S 0 N 0 J F M A M
1961 --.- 1962
-
DATE : OESSINË: NIG.71246
----~-_._------ .. - .
1 _.. ...._.... _0.._.'
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
